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RESOLUCIONES UNIVERSITARIAS 
CONSEJO SUPERIOR 
SESION ESPECIAL DE 2 DE SETIEMRE DE 1936 
En la ciudad de Córdoba, a dos días del mes de :Je~_í-~mbre de nul ilo-
vcci<;~_nto.s treinta y seiS, reunidos con carácter especial en la Sala 1e Se·· 
,.::ioneS~ del H. Consejo Superior de la Universidad los señores compor..cines 
de -este Cuerpo, t;. saber: se:iior Rector doctor Sofanor Novillo Cdrvalán, qne 
úC"1JpC· la Presidencia, y señores Consiliarios doctores ),fol!"!_uel Augusto Fe·· 
rrer1 Pastor Achá:val, Víctor N Romero del Prado ·y León S .. Moaa, in-· 
genieros Danid E. Gavier, A. Arturo Amaya y Fernando Sánchez Sar.·· 
miento, se decl-.trO abierta la ses1ón~ actuando el Secretario General doetor 
Ernesto Ga>>ier. 
PRESUPUESTO PARA 1937 
Se pone en consideración el S1gu1ente despacho _:;1r•1d·~ c1do por ln. Co-
nnsiOn de Presupuesto y Cuentas: 
"H. Consejo: Vuestra CcimiSión de PresupUesto y Cuentas .ao.. e~tu·· 
dmdo los ante -proyectos elevados por las F~cultadcs e J nstitutos Cepen·· 
tHenles del Rectorado, para el ejerciciO económico del ::tt..'J 1937, y o;:; acon• 
soja aprobar la siguiellte Ordenanza, cnn sus inCISOS re~pectivos; 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CO.RDOBA, en uso de sus atribuciones, ORDENA: 
Artículo lo. - Fíjase en TRES MILLONES QUf~lENTOS VEO·J'rE 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TR.Eil''f· 
J'A Y NUEV:E CENTAVOS MONEDA NACIONAL, el PrcJsupuesto dtJ gas.-· 
tC's de la Uuive.rsidad Nacional de Córdoba, corre¡;;ponch:mte al 9;ño 1937, 
dístl'lbuído en 'lqs sigUientes incisos~ 
Ine lo. - -OON!lEJO SUPERIOR 
,, 2°. -FACULTAD DE DERECHO ... 
, 3°, ~FACULTAD DE MEDICINA 
, 4o. - FACULTAD DE rNGENIERIA 
, 5°. -COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 
,. 6'>. - ESCUELA DE CIENCIAS ECO N O MICAS 
,~ 7o. ~ HOSPJ'l' AL NACIONAL DE CLINICA '-:! 
., So ~ INSTITU'fO DE MATERNIDAD , . 
9" ~ INSTITUTOS Y OTRAS DEPENDENCL~S 
DEL RECTORADO 
, 10<'. -PARA DEUDA DE EJERCICIO VENCIDO 




















Artículo 2°. - Los gastos a que se refiere el articu1\l antenor se cu· 
·brirán con los siguientes recursos: 
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SUDSIDIO NACIONAL 
. ~NEXO E 
Fuiver_s1dad (Consejo· SuperiQr, Faculta: 
des e Institvtos) . . . . . : 
,Jo1egio Nacional- Ue ~onserrat 
~.:;iseuela de Ciencias Econóníica:s 
DospitaJ Nacional de Clínicas . 
Instituto de Mater1iirlad .. 
bUBSIDIO PROVINCIAL 
Para el Instituto de Tisiología (Ley 
No. 3601) 
DERECHOS ARANCELARIOS 
Muh iculas y den'chos de examen 
CeJ·tificados y diplomas ,, . . . .. 
Libretas de trabajos prácticos . . .. 
po % aranceles hospitalanos ... 
Derechos arancelarios del Colegio N acio-
nal de Monserrat 
RENTA DE TITULOS 
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Articulo 3" . -- Los ca..Tgos aue vacaren durante este eJercic:m, cesa·· 
rán como autorizaciones del PresuPuesto, salvo que, jusi.ificadamente y a 
instancia de las Facultades .o depende_ncias a que corresponda el nombrnnHcn 
to, el Consejo Sup:"rior restablezca la partida. 
Artículo 4°. -·· En la ejecución de este Presupn;:osto se aplicarán las 
normas vigentes sobre imputaci6n preventiva de los gastos-. 
Artículo 5o. - Con crácter de emergencia, y mwlttr:'l.f'. dure la cauc16n 
de las cédulas hipotecanas argentinas, pe:t:tenecientes al Fo_ndo Universi-· 
tarw Perm'lnEmte, 1a renta total de los títulos se destLl~rá a recur.:;o,¡: del 
Pres"Q.puesto, quedando ~ransitor_iamente sin. efecto lo dispuesto en el Jnciso 
b, del Artículo l'l de la Ordenanza· del Consejo Superror del 22 de di('.iem 
bre de 1925, aprobada por el ··Poder Ejecutivo el 20 Je cr1cro de 1926. 
Artículo 6" El producido de los aranceles hoBQitala:dos se tlistd 
buirá de acuerdo v, la Ordenanza del Consejo SuperJOr d3 fecha 24 do oc-
t"Q.bre de 1935 
Artículo 7• - Comuniquese al Poder EJecutivl) d·1 la Nac1ón a sus 
efectos, e inscr' e.-.e en .el Libib de Ordenanzas del Consejo Superior. 
Sala de Comu,:wnes, setiembre lo de 1936. - 1'imwdo: RAMO~~ A 
BRAND,AN. ~ DANIEL E GAVIER. - JY!A'OUEL AUGUS'J:O 
FERRER. - JUAN C. ZAPIOLA, Pro .. S,:¡ctuLario General'~ o 
El señor Rector Doctor SO~ ANOR NOVILLO CORYALAN mforma el 
despacho, resolviéndOse aprobarlo, con las siguientes m:1Ji:fieacwnes: 
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InciSO I. - del ConseJO Superior: supnmir la part-u1a para a:rr:ortiza-
CIÓn de la deuda con el Banco de la Provincia de Bueno,:; Aires, e inr~luit 
en cambio en gestión separada una partida de $ 150.000.- m/n., p::mt la 
cancelación total de la misma. - Aumentar la subvent\lón del Club Atlé,. 
tico Universitario de $ J.25.-_ m/n., a $ 2~0.- m/n .. , mensuales. --·· In·· 
cluir en el Presupuesto al Auxiliar de la Caja d~ Sub:si(i.lo y de_ Seguro de 
Vida del Empleado Umversitario, con una asignación llWI!sual de $ 120 ,....._ 
moneda nacional . · 
l;nciso III, de la l!"'.acultad de Medicina: cambiar 1~ .leyenda de l_a. Par-
tida 4 del Pei'sonul Administrativo, donde dice "O'ílct~tl ·de Secreütria · ',.. 
consignando en S'.l lugar "Oficial 1°, Encargado de Estadística y I~s(;uela 
de bdontología '', Unir dentro de la misma categorív. ·:,,s de las Part.idi!.s 
7 y 8, poniendo tres en lugar de dos. 
I-nciso V, del Cole_g1-o Nacional de Monserrat a:noxo: numentar el ~Jlel­
do del Mayordomo a $ 225 .- m/n, mensuales. 
Inciso VII, del Hospital Nacional de Clínicas: agregar dó-s Ear.arga~ 
das de Instru,me-_::tta1 a $ 130.- m/n. mensuales cada una, y cuatro .Ar~hi­
veras, a $ 75.- m/n., mensuales cada una y disminuir en el 50 % los áu·· 
mentas proyectados en los gastos. 
Inciso IX, de Institutos y Otras dependencias Jd Rectorado, reducir 
de 4. 800 a 2..400 pesos nacionales la partida del In~ntnto de Tisj.ología, 
destinado a fomento de la investigación cicnt'Uica. ·Sup!·lJn¡r la partid3. que 
figuraba baJO el N". 9, de $ 2.882,59 m/n., y agregar un cargQ d_e anx-iJiar 
en el Instittuo del Trabajo, con sueldo mensual de .$ "73 - m/n~ 
Inciso X, pam Deudas de Ejercicw, aumentar lu carctid8.d .Je 1¡; a._500 
m/n.., a_ obJe-to de abonar el cuadro titulado "La Quebrada, de Cpl_ch'iqufn '', 
de don Octavio Pmto, por $ 1.500.- m/n., y costo-otr los Sepelios de los 
Cxtintos profesores doctores Manuel Vázquez Amenáb:tr y Ricardo Peder .. 
nera, que se adeudar:. a la empresa Despontín Hermano~, por$ 1.0.00.--· m/Jl. 
cada uno. 
AO.eÍnás, se resuelve g·estwnar por separado una partida 'de $ 150::000.-
p-ara cancelar la deuda Con el Banco de la ProVincia de "Guenos-·AirCs; un~ 
partida de $ 50.000.- m/n., pam dotar loS gabinetes iie la Facultad -de 
Ciencias: Exactas, F.lsicas y Naturales; $ 60.000.- m/lt ., para d_otar el-
InStituto ·de_ riúología; y una partida de-$ 60.000.- m/n., para 1;-(B Clí· 
nicas Qunúrgica::¡_. 
SESION ESPECIAL DE 12 DE SETIEMBI,E D.E 1936 
En la chillad de Córdoba,_ ,a doce días del m~s de Set:!,em,.bre Jr.·- mil 
nóvecLentos treinta y seis,. reunidos Con carácter f)specuü eu la; Sal;:¡, -le Se .. _ 
siones- del H. ConseJo Superior de la Universidad Nau6na1 de C.í:il'é!.ob~t, 
los señores comprnentcs de este CUerpo, a saber: serior Itector dodor So-
fanor N ovillo Cotvalán, que ocupó la Presidencia,. y ::;nli:ores Colisdhuio.s 
doctores MaiJ-uel Augusto Ferrer, Pastor Achával, V1ctor N, Romoro del 
Prado, Ramon _J. .• Brandán, Humberto Dionisi, León S. Morra e ing-ajü~rp<:: 
Domingo S. Caste-llanos, Daniel E. Gavier y Eduardo Dehez¡11 sp <l"Chtr& 
abierta la seú0l'J :A.ctuando el Secretario Geneml doctor Ernesto Gavie.r. 
Esta sesión- G5_pecial tiene por objeto evacuar Unn. cons11lta .fonfiuladn. 
por 1a Facultad ele Ciencms Médicas al H, ConseJO Superior, so"i)rp l;li ~1 
Dec-ano tiene o no doble ·voto en caso de empate, tratándose de a:ctq'3 el¡:w-
ewnarioa .J.el IL CJonsejo l)irectivo. 
Después de D.n camb10 de ideas en que mtervienen Pl señor l~tictor y 
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los doctores M:u1m,- Ro_mero del Prado y Achával, se aprueba por unanmu 
dad la sigwente -resolución: 
11 .El H. Consf.jo Superior Universitario, en ejCl'elcio de la a.Lnbucl6n 
que 1e confiere el a,rt.ículo 15_, inciso 26 del Estatuto_ .. _ y ro'>-ponilienUo a. h 
consulta del H. Cünsejo Directivo de la Facultad de C1eneias M~dka~'>, RE-
SUEL-VE: Hacerle saber que- la facultad del señor DecaniJ a quf'- s~ refiere 
la. consulta alcanztt a los actos eleccionanos• (Artículo ·!6 del Estatuto)''~ 
SESION DE 25 DE SETIEMBRE DE 193'' 
En la CmduU. rle Córdoba, Repúbhca Argentma, a vemtlcm\::.o d1as 
del mes de setiembre del año- mil novecientos treinta ;y· seis, reunidos en la 
Sala de Sesiónc~; del H. Consejo Superior· de la Universidad los señ~1·us: 
componentes de e2.tc Cuerpo, a saber: señor Rect01, doctor Sofanor Novillo 
Corvalán que v-::upó la ptésidencia, _y señores Consi1ianos, doctores Pastor 
Achával,' Víctor N Romero ·del Prado, Ramón A. B:an•lan, León S MO~ 
tra e ingenieros Daniel E. Gavwr, Eduardo Dehezr. y Domingo & CaSte·· 
llanos, encontrándose ausei!tes los señores Consiliario;:; ·hctores Manuel Au·· 
t,>usto Ferrer y Ilumberto Dionisi, se declaró abierta la sesión, actuando ei 
Secretario General doctor Ernesto Gavier 
Asuntos entrados: 
r,a Facultad ·rle Ciencias MédiC_as comumca qu3 su U. ConseJo D1rec·· 
tlvo, ha designado De-cano de la Facultad por un period·> reglammtbn!o á 
contar del 7 de Octubre pró:ximo, al Consejero iloetor Gtulh~rmo V. s·~uekcrt. 
La muuna }-,acuitad gestwna la contratación Uel .Rdo. PadrE'. Jos¿ de 
LabUl'u pan:. dicta;-· un curso sobre Caracteriología en ~~ _próximo "-ilo 1037, 
La .Facultad Ue Cienc18.s Exactas, Fís1cas y Natuntles comumc8. que 
su H. Consejo DiJ ect-1vo nombró lps siguientes Consejeros: por los prufeso· 
ret" titulaTes, a los ingenieTos Alfredo García Voglino, haltasar E'errer y 
]\Tatalio Trebmo; ror los profe-sores suplentes a los i:Jgenieros C::nlo~ Ga .. 
líndez 1/ivanco y Juan Dussaut; y por los estudiant(¿s 1 al mgeniero fosé 
Benjamín Barros. Desempeñarán su mandato durante e: periodo Ago:>to 
27/936 .. 940. 
La 1msn1a Ft,.cultad comunica que su H. Co:r.S8JO D1rechvo dns-ignó 
Vwedecano por u-'1 período reglamentario al Ing. Carlos A .. Revol y Dele 
gados al H. CommJO Superior por el período Setiembre 3/936-- 938 :t los 
ingemeros Eduardo Deheza y Dommgo S. Castc11an'Ji3~ 
A sohcltud de la Escuela de Ciencias Económ1<;M; ,;e autonza la publl 
e-Mitin de 300 eJemplares de la obra ''Control de Can-'! ios del economista 
P~.úl Einz1g, en los Talleres Gráficos de la UmversidaJ.. 
El doctor Carlos Oliva Vélez, solicita se le adJu<lHnte directanwntc h 
Cáotedra de Histor;a (seis horas) que dicta 'desde Luee · v~rios años en el 
-colegio Nacional de M-9nseTrat. 
'Se trata sobl't.. tablasr y por unanimidad de :vctvs s0 designa al Dr~ 
Carlos Ohva Vélez profesor titular de ·una cátedra de Hi&tol'Ía -~ej_s ho .. 
rM- en el ColegiÓ de J\íom.crrat anexo. Igualmente ::;wr :ndicac1ór:. tlel :,;e· 
ñor Rector y por unanimidad de votos se designan :JIV.fesores de; J:..atin, 
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en cuatro hoi·;J.J a cada uno, en el mencionado Establecimiento, a los seño 
res profesores Pb1~0 ._ Dr. Fderoón Castellano y señor Santiago R.\ÜZ Foli-· 
tanarrosa. Se autoriza al señQr R_ector para confecc~cn::t.r las ternns nofs 
pectivas y eleva_rlas al Poder Ejecutivo de la Nación 
Habiendo sido autorizado pará integrar laS Coiíli!üOaes de Enc¡eñanza 
y Yi_giláncia, el Seiior Rector 4-esigna al Ing. Edu'a:r\lo Deheza pa:rD Ia: pri--
mera y al Ing- Domingo S. Castellano& para la segunda~ 
Despachos de: com1siones: 
La Comisión de Presupuel'>to y Cuentas ha estu_dHido el proyecto J!TC--
sentado por .el señor Rector con Í!3Cha 23 de Juho últ-imü: relativo a la do 
nación de la biblioteca que perteneció al extintQ monseñor doctor Pablo 
.Ca,Prera, y a la adquisición -del resto de la misma y ob.idos· de su museo 
p1lrticular, y aconseja aprobarlo. El precio de adquisH~Üm a que se ri.'fie-re 
el artículo segundo del proyec~o de referencia, se ·fija en la suma de cinco 
mil pesos nacionales que es eJ Importe incluído a tal efecto en el Presu-· 
puesto de la Universidad par~ el año mil novecien+;Q¡; 1 ~·einta y s1de, ya 
sancionado, Aconseja así mismo, hacer conocer esta F~f!olución a la seilom 
Teresa Cabrera. 
El proyecto (•S aprobado. 
A propuesta del señor Rector se hacen las siguleiJtes deSigmlcwnes 
para el Instituto J.e Estudios Amí3ricanistas: Directo-;, d doctor J·;nrlquc 
1\Ia),'tínez ~az; vocales, los doctores Raúl A. Orgaz y Cai"los R. ]rl~•h~; se .. 
cretario el Dr .. J Francisco V. Silva. 
SESION DE S DE OCTUBRE DE 19J~O 
En la CiudaJ de Córdoba, a ocho días del me.: ole Octubre d<"!l año 
mll novecientos treinta_ y seis, ~eumdos en la Saia de Se:;iones del B.. Con .. 
seJo Superior de la Umversidad los señores component .. ~s t!e este Cuerpo .,a 
saber: señor Eector, doctor Sofanor No-villo Corvalán, q•_w oCupó ht presi--
dencia, y señores Ccnsiliarios doctores Manuel Augusto }'¡,,,:rer, Pastor· Achá .. 
val, Guillermo V Stuckert, Humberto Diónis1 e inge:r::.ierbs Daniel r.J. t~a­
vier, Domingo- S~. Pastellanos y EdUardo Deheza, encontrándOse a~s~~ntc 
el doctor Víctor N. Romero del Prado, se declaró al..~o(La. la sesiól, ~e-· 
tuando el Secretar:io General doctor Ernesto Gaviet. 
Asuntos -~ntrados: 
La dirección de la Escuela de Ciencias Económi<~:t.~' solicita b moch · 
ficac16n de la ordenanza de creación y organización fm su atr, 6~ y del 
art. 16 del Reglam~nto de la Escuela. 
AsuntQs sobre tablas: 
Contaduría, a fin de ref_orzar la part1da 10, It~J...-1 (tastos, InclflO 1o, 
aconseja el siguiente proyecto dé reforma del Presupuesto vigente sa.ncio-
nado por ·~l ConSCJD Superior con fecha 23· de Diciembre de 1935 y apro .. 
bada por- el Poder Ejecutivo el 20 de marzo de 1936: 
1 'Art. 1o. ---·Modificase la partida 10 del Itero gasws, del Iuc"iso 1". 
-Consejo Supenor--· elevando su asigni:tc1ón a $ 1.000.- m/n. men:·uales, 
y· $ 12.000 - aillmles. 
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Art., ~ - I'ara compensar el aumento de_ ga~toJ de $ 3.000. -· eon· 
s~cuencia de la .modificación preced{lnte, e~évase el aporte patrimomal pre 
VlSto en el ucálculo de Recursos" del lP.lSillO presupuesto a $ 72:1GZ. 59 
moneda nacional. 
Art. 3°. -De forma''· 
Se trata sobre tablas el precedente proyecto aprob¡{ndose. 
SESION DE 26 DE NOVIEMBRE DE lc'36 
En la Cmdad de Córdoba, a veinte y seis días d~l lfles de Novwmbrc 
del año mil noveci<ntos treinta y seis, reunidos en la Sa~a de Sesiones del 
Honorable Consejo Superior· de la Universidad Nacional los señorcJ com 
ponentes de este Cuerpo, a saber: señor Rector, tloctm.: Sofa·nor Novillo 
Corvalán, que ocupó la presidencia y señores Consiliarios doctores :Manuel 
Augusto Ferrer, MJguel A. Aliaga, Guillermo V. Stu<:Ito::c;·, Humbertt> Dio· 
nis~, J"osé C. Lascano e ingenieros Julio de Tezanos .i:'~!1to y Domillgo cl 
C::tstellanos, encon7rándose ausentes los señores Conciliados doctores ]<'élix 
Sarría e ingenieto Eduardo Deheza, se declaró abierta la ses1.ón, actuand.'J 
el Secretario General doctor Ernesto Gavier. 
Asuntos entrados: 
El Mm1.sterio de J1,1.sticia e Instrucción Pública do la Nactór:. l'Omu 
mea el nombramient.o efectuado en favor de los señore$ :~-.nbago Ruíz Fon 
tananosa y l<'ilemón Castellano, de profesores titulares de Latín en el Co 
legio de Monserral. anexo, en cuatrO "horas cada uno, y de Histol"ia Amm:l 
cana, sets horas, al doctor Carlos Oliva V élez. 
La Facultad ile Derecho y Ctencias Sociales comu-n1-:-,a que el H. C•m 
SCJO Directivo nor>Jbró profesores suplentes de Legi-.;la:3ión Industri;tl y 
Obrera a los doctoreS Juan G. García y Raúl Lópe-z .l'i<trvaja. 
La Facultad de Ctencms Médicas comunica que el. :& • ConseJo TJuec·· 
tlvo, desiglló delegado ante el H. Consejo Superior al señor profesr;'-· do<>tor 
José C. Lascano, e<t reemplazo del Dr. Agustín E. L-t;·nmri, que reumci.ó 
Asuntos sobre tablas: 
A propuesta del señor Rector, se resuelve inttlgr:·;.r la Comisión do 
Enseñanza con el feñor Consiliario doctor José C La:seano y la Comis!dn 
de Vigilancia, con el señor Consiliario doctor Félix Sn,nía 
Despachos de comisiones: 
La ComisiÓn ~~e VIgilanCia ha considerado la nv~a 'tC la }'ecuitac1 d('. 
Ciencias :Médicas pol' la que comumque que su H. Cvmnjo Dnectivo tomó 
Cn considemción el pedido formulado por el doctor Gulllel'mo V. Stuckert. do 
que se le reemplace en la cátedra de Química Inorgán !~;a. mientras ejer;o;u 
la:'; iun~iones de Decano, resolv~éndose: 1".) Acceder al pedido formulado 
por el doctor Stuckert; reemplazándolo en la cátedra y el~ va.rlo al H Con 
sejo Superior para su resolución definitiva. 2o,) Encargur intennamente la 
catedra de Química Inorgánica, a partir del 8 de octubre al doctor .l.dl•crto 
MaTsal 
Dieha ComisiÓ.:l aconseJa resolver: 
Jo ) Hacer puo:sente a la Facultad de Ciencias :M~rhcas que nv puede 
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conceder licencms. ror más de un mes y s.ólo eleval' J:nü:~rmadqs los pedí--
dOs cuando e;x:cedan de ese plazo. 
20.) Conceder a1 profesor doctor Guillermo Stw:kert, hcenc1a en; lit 
cá.te:dra de Química Inorgánica, mientras ejerza funci<:)n ~~e Decano.· '' 
Se vota el de~pacho y resulta aprobado. 
La Comisión Ce Presupuesto y Cuentas ha estudb.Jo la nota Je la ES·· 
cuela de Ciencias EMnómicas, por la que plantea la útlla.CIÓn no }JfC'\-~t:.ta. 
frente al arancel lle alumnos que por causas reglament:U'iv,s han pe~di.do su 
condicióri de regulares en: algunas materias, conservá1•dolo en otras, y for·· 
mula consulta- sobre si los alumnos que se encuentran en ,~stas condiclone!i,. 
deben completar eJ pago ·del ar::¡.ncel establecido pm·a .l.<.•s alumn0s llbrés· • 
.A mérito de las ·constancias de la nota de refer::.ucia y lo dn;tu.mina·· 
do por Contadr..ría, acónseja resolver qu·e tOdo alumno íilscTipto como regu·· 
lar, que haya perd)•]o· 8sta calidad en más de dos·matfrrins del CU1'.3') Cf)}it" 
plete el pago d-el arancel establec1do para los alumnos libres. 
El despacho e3 aprobado. 
FACULTAD DE DERECHO 
SESION. DE 25 de SETIEMBRE DE 193(i 
En la Cmdad de Córdoba a veinte y cmco días de Setiembre do mil 
no>·ecientos trebta y seis, reumdos en la Sala dé SesiOnes de la Faeultad 
ó.c Derecho y Ciencias. Soc1ales de la Universidad Nacional de CórdóLa,. los 
se~ores Consejeros doctores Estahil;:lao D. Berrotarán, Santiago Beltrá1l, 
S~>-Ittiago F. Díaz, Pedro León, Hipólito Montagné, Ennque Martínc?. Pa~·. 
Raúl A. Orgaz, Carlos P1zarrO Crespo, Francisco W. Torres y Mauri.cio Ya 
darola, bajo la presidencia del señor Decano doctor Manuel Augu:;:to FC·· 
ner, se declara abierta la sesión, actuando de secretario el titular doctv.r 
J"ua11 Carlos Loza .. 
El conseJero doctor Yadarola presenta un proyecto en el sentido de 
adhesión a la leg:¡slación uniforme sobre letras de camb10 y chequer.;, s:::IJJ:·' 
cio:nada por la· Sociedad, de las .Naciones. ]fundándolo dic-e. ¡¡Los .funda·· 
mentos qu::l ya se expresan en el proyecto que se ha leído lo aconseJan 80. .. 
bradamente. Se trata de una gestión que, de obtener éxüo, habría. slgni~ 
ficado para nuestro país un progreso legislativo indiscutible al incorporar 
a su derecho positivo una legislación que) puede afirmarse sin hipérboleH, es 
la expresión más acabada de la ciencia y de la técnica jurídica. La:> leyes 
nnd~ormes sancionadas bajo el patrociniO de la Sociedad de las Xa,.ione5: 
sobre letras de. cambio y cheques, r.esuelven no solo los· conflictos int.¡>.rna-
cionales de derec)10 privado sino los problemas de legislación intern~~ a que 
ditn nacimiento esos títulos de crédüo; y por lo que respecta a la Repú·· 
bhca Argentina la adopción de esas leyes resolvería una serie de cuestio· 
ne~ que resultan dé· la evidente contradicciÓn en que incurre nuestro Códi· 
go de Com,o.r.:w~ sobre todo en la legislación ·d.e .letras de cam·bio,. codra·· 
dkc:lones que son la resultante de la influencia que en nuestros le~ü·.Jado·· 
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res eJercieron leye.s dE:l o:t:ientaciÓn totalme_ntc d-j.stin~a cm;no la al~fl1-RJ~~._ de 
ls:t-.~- y el Código FranGés:. Y si bien el predominio de la primer¡t es ln·· 
diSCutible en todos loS aspectos _fundamentale13 que plantea 13:l dere~hv cam" 
bíario, esto no basta. para eliminar por vía d_e construcción o el¡t"POI'~eion 
doetrinaria cQntradiccíonés insalvables. Así, Por ejemplo, mientras eJ art. 
2L.~ d'el Código Civil, mal ubicado puesto que figura en el título ol•) loS 
comratos y d{l}:nó estar en el de la letra de cambío, -sanciona la validez &_3 
las qbU.gado;iQfl ~~~mbiarias sin causa o Con causa falsa. otros artícLt-WG eo-
mo Ell 647 p,ut¡:¡r~zJtn a anular 1;:¡. aeeptaci_ón ''cuando la letra fuere f.vJ~(',':. 
Y esto, ftp<¡..rie Qp Ja impropiedad de hablar de letras de cambio "F ALS.l;.B" 
de.;;de qp.e, lp !}[J.rmo, no existen letras. de cambio "falsas", pues o l~.<ty le·· 
tra de ·camQ¡p ·o no la hay en los títulos que teng·an apariencias de tale.s, 
y en nJ.ngú:i 11FI<1i!O la letra será .:falsa; podrá ser falsa la firma de alguJ;J.o de: 
lo~ ql.i.~ irtt(')j.'yien.en, pero esa circunstancia no puede mva.Jidar las demé,s 
obhg"acÍOl¡.es orfil.adas. C.on IUOtivo .de la letra desde que cada una constitu-
ye 1ma entid!l-d obligatona independiellte. Sewejante contradicción no exis· 
te en la· le·gislación uniform·e Cuya adopción propicio. Resuelve también 
esta ley el ·c~~o no infrecuente de .firmas puestas en las letras por- m.an·: 
datarios S'\l'¡)'Q.!3Stos o que se exceden en los límites del mandato d1spomendo 
-t>n obsec¡v¡Q a la efectividad del título cambiario y a la seguridcvl de 
srt circ1J.Jaci6P.- qu:e en tales supuestos el :firmante que mvoca mand:=tto-;; in·· 
c:¡nsfentes o· ~:>e exr.ode en el que posee queda obligado cambianamente, como 
si éJ hubie1S~ direcbment.e suscrito; por el derecho a1·gentino, tal obliga .. 
ción ~aml)iapi!J. no' .existe y solo. cabría la obligación .civil de resarcimie.uto 
que tie:qe, p¡:u,· su propia naturaleza, alcances distintos. El Código ArgE>~Itlno 
tr¡;te exigfJIJ.I-\lft¡; para los endosos. qu~. no las pone para la emisión mun:t~c.. d'e 
la letra, cori!.p las cláusulas de' valuta; y esto es otra posición contmdicto 
:ria qne d~}lij-:pfl<recía adoptando las leyes de Ginebra. Igual cosa ocu~re con: 
el E-!ecto '9.13' los. endosos falsos que por nuestro derecho. anula lOs endosos 
pQbi<~_riore13 f!tribuyéndole a esa blsedad un alcance que no le atnbny ~ al 
mismo J:¡.bmwiento de la letra con firma falsa; la le.y cambiana un~:;?~!ne 
reco1].pc.e lit _perfecta validez de los endosos posteriores al falso, 'manWll~Cn·; 
do así ;int1-p:to el prmcipio de que cada o.bligaci6n es independiente' .X de 
que, en ttifP caso, e1 que debe SUfrir las consecuencias de ese hccl:l.o nó 
puede ser' el ter,:;ero tenedor de. buena fé sino el mismo que ha úCf:ú víe·· 
t1ma de la. fa..lsificacJón Todos estos. problemas ha.n sido, como digo, T& 
sueltos debid,amente por la legislación uniforme de Gipebra, En materia 
de cheques 'ocurre igual cosa. Tal .• por ej_emplo, con la situació:U qu-:\ crea 
al tenedor de un cheque la muert_e o mcapacidad sobreviviente del hbra· 
dor. Por nu6.~' ro Código, esos acontecimientos impiden al banquero pagar e~ 
cheque, haciendo así recaer las consecuencias de tales hechos sobre .el te .. 
nedor legítimo del cheque que es. en un todo ajeno a semejantes UcontC'ú· 
mientos; por la ley uniforme de 1931 la cuestión se resuelve con m duda .. 
ble lógica JUrídiCa, e-n :favor del poseedor declarando que esos hcc1ws no 
afectan m perjudican al tenedor y mantemendo la plena validez del qhe .. 
que, He ahí en pocas palabras, demostrado todo el progreso que rct.ra 
nue&tro derecho interno significaría la adopción de esas leyes; aparte de 
que habríamos contribuído o cooperado a una mayor y más ~?fectiva "m· 
culación- con las naciones más adelantadas en cultura ~Jurídica" 
El precedente ·proyecto es pasado a Comisión de Vigilancia y Regla .. 
mento. 
El señor Decano du~e que ha recibido una nota del señor profesor 
.0.6 Finanzas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socmles de la U ni,. E'l' 
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sidad NaciOnal del Litoral ~Clll la que después de mamfestarle que- tiene 
hecho el estudio de los títulos, le consulta: 1°.) Si debe fundar su voto; 2": ~ 
Si es menester que se traslade a esta ciudad a los efectos de su emün6n; 
Después de un cambio !le ·ideas se resuelve evacuar la consulta del se 
ñor Decano en el sentido de qu_e no es necesario que -el- Dr. _ Bayer se 
traslade a esta ciudad, pues puede enviar su voto y que deberá ser f_un: 
!lado. 
SESION DE 29 DE OCTUB.RE DE 19.36 
En la Ciudad de Córdoba a veinte y nueve días del mes de (_)et.ubre 
ael año mil novecientos treinta y seis, reunidos en la sala de sesiones: de lfL 
}.,acuitad de J)erechÜ y Ciencias Sociales, los señores ~on_se_jeroS d<>."!t(lres 
.,Estanislao D. B:eTrotarán, Santiago Beltrány San.tia,go F. ])íaz, Hip.ólitb 
Mo_ntagné, Lll'iD Bduarcio MOlina, _ Ennque Mútíne:li Paz, Raúl A. Orga:z, 
Ca;rlos Pizarro Crespo, Francisco W .. Tprres y Mauricio L. Ya_darola, bajo 
la presidencia del señor Decano, Dr. Manuel Augusto Ferrer, se declam 
aberta la sesión actuando de secretariO el titular, Dr. J).Ian Carlos Loza .. 
Se da lectura u un proyecto presentado por los consejeros ·loctore::; 
Beltrán y Yadarola relativo a la renuncia prese-ntacia por el Dr. LetuL en 
la sesión del 25 de setiembre del año en curso. 
D_espués de un cambio de ideas en que intervienen 1m3 cons_cjer_o,, 
Molína, Beltrán, Yada_rola, Díaz, Berrotarán y Montagné, se aprueb~. cJ 
siguiente despacho: 
El H. Gun~cjp Directivo Q.e la Facultad de De-recho y C1enei~f\ So· 
ciales de la Universidad Nacional de Córdoba, .tomando ~n cpnsideraci6n 
la renunica que de su cargo de consejero presentara verbalmente el _doctor 
Pedro León en la s.e.sión del día 25 de setiem.bre del corriente año, y tenicn 
do en cuenta:- que al tomarse: por el ·voto de la mayoría del Con~ejo. la 
resolución .contraria al pedido del doctor León de qu,e los dictámenes de la 
Comisión de Vigilancia que él había observado po:r irregularülad JS que 
atribuyó a la ·:[,arma y oportumdad en que se reunió dicha ComiSión. _Jlo_ 
tuvo pt·_opósito :;Vguno de _afectar con ese voto- al señor ConseJero Dr, Leórr, 
sino tan solo evitar que los miembros de la mencionada Comisión que lQf' 
su~crlbían pudtet:jU< mterpretar que la devolución. de los dictámenes ,l)O:t el_ 
Consejo ii;nportaha una desautori-zación; y atento1 por otra _:parte, qQ.e el 
Consejo estima que no debe privarse de la colaboración perseve:¡:ante y Glicaz 
que le presta el Dr. León, RESUELVE-: Rechazar la renuncia presentalla 
por el Dr P~dro León, invitándolo a remcorporarse al ConseJO. 
Con tal motivo el .Dr. León vuelve al recinto y ~-e inCO:t;pora a1 Seno 
del H. Cop.sejo D_irectivo .. 
Se procede a la elección de dos delegados al H, ConseJO Supenm-', re 
~.::..1ta,ndo proclamados después de las votaciones respectivas los señore<> pro--
fe~ore$ titulares doctores Félíx Sarría y Miguel A. _Aliaga. 
Se da lectura u un diCtamen de la ComisiÓn de Vigílancia y Regla-· 
-men~o, .c:uyos términos son: "H. Consejo: Vuestra COII!-isión de Vigilancia 
y Regl_amento dictaminando sobre la forma de constituir el tribunal de 
f:oneurso para provee'' la cátedra titular de Procedimientos (NOtariaC.o), os 
manifiesta: que la 01·denanza 89, fué sancionada con el propósito (le que 
en materias .especia1lzadas, los tribunales estén formados, en su ma.yoda~. 
por técnicos; pero no ha podido referirse a -exigir esa calidad en ÍÜ'.s ju-
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rr..dot. en las asignaturas cuya característica predonnnante sea de CúlWCiv 
mientos -generales; como la de Procedimientos, respecto a la cual la llalii 
litación para apreciar los trabajos y títulos surge· del ejercicio de la;s dis 
:.intas actividades qut: naturalmente corresponden al abogado; ·y, por tan· 
t-o, Os aconseja: Integrar el tribUnal con profeSores de esta Facultad 
Después de ·un cambio de ideas se vota el dictamen transcripto resul·· 
tando I:ec:hazado y ;por unanimida_d se aprue~a la moción de~ consejér6 
Dr. Lean en el sentido de que se mtegre el tnbunal de Procedimientos de 
:i.\"oiatiado con profesores de la misma materia y pertenecientes a otra~ 
unh·ersidad-es, de confórmidad a la ordenanza respectiva 
SESION DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1936 
}~n la Cmdad de Córdoba, -a vemte y tres días del mes de Novwmbte 
Q_el año mil novt.~~wntos treinta y seis, reunidos en la sala de sesiones de 
la ]'acuitad de Derecho y Ciéncias Social-es de la Universidad Nacional de 
Córdoha, los señores consejeros doctores Estanislao D. Bei'rotarán, Sa'n· 
tü:.go Beltrán, Santiago F. Díaz, Pedro León, Hipólito MontagnP-, Luis 
Eduardo Malina, Enrique Martínez Paz, Carlos Pizarro Crespo, Frut;ciseo 
W, 'forres y illu1nicio L. Yadarola, bajo la presidencm del señor Decano 
(:octOT 1-.ianuel Augusto Ferrer, se declara abierta la sesión, actuan(~o de 
tiecretaTio el titular, doct,or Juan Carlos Loza. 
El Dr Ben·otarán presenta el sigUlente proyecto, que es trat<1do so 
l-re tablas y aprobado por unanimidad: uH. Consejo: El cumplimiento de 
lo resuelto por V.. H, por pa_rte de los séñores profesores suplent"-l", reci·· 
bíemto su dipl0I':'a de doctor en derecho y ciencias sociales, ha evid.-~:uciado 
y se debe de ~::~!.) dejar expresa constancia, que la Facultad tiene •:spN.ia¡ 
preocupación por los problemas Juridicos y sociales gue se debaten aetual· 
mente porque han ::Jdo estudiados y han propuesto'';:¡olucwnes adecuadas 
en las exposiciOnes magistrales de los señores profesores que, a nombre 
de la }<'acuitad, despidieron a los graduados, y en la de éstos Ello ha. cou.· 
gratulado "especialmente a.l susc-nto a cuya iniciativa se ha debido h 'e 
nftcación, en este año, de los actos académicos referidos, 
Como complemento -de tan satisfactorios resultados, p1do a y- E 
pTi:Jste su aprobación a la siguiente resOlución: 
El ConseJo Directivo de la Facultad de Derecho y Cwnc1as ~ocialC';:., 
f•0l' mtermedío .del señor Decano, realizará las gesfionc~ necesaria~ ·-parrt 
que las disertaciOnes Ue los señores pro"fesores titulares y suplentes sear pu 
lllir<"Ldas por cuenta de la Universidad. 
Se trata el dictnmen de la ComisiÓn de- Enseíianza pm el que tsC ele 
v::t.Jl las aetuaciones vroducidas con motivo del concurso relativo a la des1g.· 
naoón tle profésores suplentes de Lcg-is1ación Industrial y Ob1·era ;-le da 
}:.;dura de los votos de los miembros del tribunal que f'X;Lmmó las :;ruchas 
y dt~ los que resulta que solo uno de ellos -el profesor Dr Martíne¡; Prtz-
esJi.fiea a los exponentes, pues, los otro cuatro profesores --Dres Montagn\ 
Sarría, R1etti y Corn€jo- encuentran equivalen te el mérito de las mismas 
Después de un cambio de ideas en que intervienen ios doetorcs Yatla·· 
rv:a,, Díaz y Berrotarán se aprueba una propo:úción de e~te último en el 
semido de nombrar profesor suplente de Legislación Industnal y Obrer11 
a los doctores Juan G, Gareía y Raú1 López Narvaja en las mismas co11di 
cwnes~ 
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A pedido del doctqr León se destma a Connsión d'e Enseñanza el s1 
gmente proyect? del Dr .. Díaz~ 
'' 1°. - El Decano de la Facultad de~llgnará una comisión de c_ineo 
conseJeros de la que él formará parte, a fin de que redae3te un Informe so 
bre el proyecto de reformas al CódigO CnTil, prévia 1.ma ¡;mcuesta que reali 
zará entre loa profe~wres de la Facultad y la.s pe;rsonas que COJlSlderc opor·· 
tuuo consultar, conforme- al cuesti9nario que formule. 
2°, - Este informe y sus antecedentes, se remitirá en su opottumdud 
a la comisión intetp;nlamentaria encargada del f.stuQ.io del proyecto. 
SESIO:N" DE 4 DE DICIEMBRE DE 1936 
En la Cmrlad de Córdoba, a cuatro días del mes de J:hc¡embro de nnl 
wn·ecientos treinta y seis, reumdos en la sala ·]p seswnatJ de la Faeultaa 
cif, Derecho y Ciencms Sociales de la Universidad Na_cional de Córdoilft los 
sellares conseJeros üoctores Santiago Beltrán, E.stanislao D. Be notarán, 
Carlos E. Deheza, Santiago 1<\ Díaz, Pedro León. Hipólitv Montagné, Luis 
Eduardo Malina, Enrique Ma1·tínez Paz, E-aúl A. Orgaz, Carlos P1zarro 
Crespo, I<'mnciseo W. Torres y Maurieio L Yadarola, bajo la pres.i.dcncirt 
del señor Decano, Dr Manuel Augusto Ferr.er, se declara abierta la sesión; 
a-:•-tuando de sccretano el Q.octor Juan Carlos Loza 
Se ds. lectura de ·una nota del Dr Gmllermo Ahu,ms..da que dH,,~ as1: 
''Córdoba, Diciembre 4 de 19360 --Al señor Decano de la Facultad .le De· 
ree_~o_ y Ciencias Sodales _y por su intermedio al H.. Consejo Di-reetlY_O 
8/D, -- Ha llegado z. mi conocimiento de_ que el asunto referido al dieta 
nien. del tribunal _del .(3onep:rso de Fina-nzas há pasado a la Comisión dp En· 
¡;¡eíln.nza, de reciente constituc1ón, dos de cuyos miembrps (de los -~re~~ que 
la constituyen), los doctores Benotarán y Mohna_, -se encUentran .franttl 
mente enemistadeS_ con el suscrito Vengo, en consecuencia,. a rec~sal' a lqf:> 
mencionado¡;; Cf:!llS8Jeros, como igualmente al señor Decano, con qu10n me 
enPlJentro en idéntic.::t situación para votar e intervenir en los asuntoS que 
pGrsona)mente me. cor,ciern~n. -Saluda -a Vd. G1J-illerm0 .A;huma¡,la''· 
El señol'- -lJecitQQ después d-e Otras consideraciones sostwne qué los~ ('On-
s~ieros en su función de gobierno no eran recusables, conforme a 11-na re,so · 
luCión del H. Consejo, -de fecha 4 de mayo de 1932 , 
Pol' u.nanimidafl de votos se resuelve, mantone1· el cnterio sustentn.dü 
en la resolucinó indicada, n.o ha~iendo Jugar en consecuencia a la TOcusa 
ci6n mterpuesta. 
Por unamnudaU y prev 1a lectura de la nota del señor Rector, en h 
que solieltó la conformidad de esta Facultad para incorporar la BüJhetel'fl' 
de la Facultad a la Biblioteca Mayor de la Universidad, se apTueba el si; 
@s,IE:-nte dictamen de la Comisión de Vigilancia y Reglamento·: '(H Con·: 
_~cJo: I~a Q9misión dd VIgilancia y Reglamento dictaminando sobre 7a nota 
de~ señor ReGtfH' de_ -la Un.iversidad~ de fecha 24 de octu-br~ de 193"5_, ·en guo 
solicita la conformidad de V, ·H. para. la mcorpotación de la Bibliotoeu 
de esta l<'acultad a la Bibhoteca Mayor de la 1Jniversidad, por las razones 
que en vuestro seno dará el miembro informant<\ os aeonseJa: no ha-u r In~ 
gar a ella" , 
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SESION DEL 7 DE DICIEMB];(E DE 1936 
En la Ciudad de Córdoba, a s1ete días del mes de d1cwmbre de mil 
novecientos treinta y seis, reumdos en la sala de seswnes de la .E'acu1tad 
de Derecho y Cienc1as Socmles de la Universidad Nacional de Córdoba, tu-
dOs los señores consejeros componentes del H, Consejo Directivo, l:>ajÜ la 
preúdencia del señor Decano ·aoctor Manuel Augusto Ferrer, actuamlo de 
s6cretarlo el titular Dr. Juan Carlos Loza, se de-claró abierta la: ses1ón 
Después de un extenso debate se Tesolv1ó formar la terna par_a r11·o· 
veer la cátedr~t titular de l!'manzas en la s1gmente "forma: 1°) Dr l';nri 
que A. Fr3rreyra; 2~._) Dr. Guillermo Ahumada; y 3°) Dr. Pablo Mari 
coude. 
Así ID.Jsmo se Tesolnó Ceseshmar un dwtamen de la Comisión de F~n: 
·sdíanza y, en consecuencia aprobar un proyecto del consejero doct•J_:~ Ya·· 
dar o] a, cuya parte resolutiva dice así: ''Dirigirse por el órgano que (;orrcs-
ponCa, al Poder Ejecutivo Nacional, haciéndole saber que es anhelo de la 
lJ'a(.Ultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, que la Repúblü i-L Ar 
gentma se adlriern a las convenciones internacionales de Ginebra, saEcionn 
d~::. baJO el patrocir:.w de la Sociedad de las ~aciones, con feéh~" junio 
de 1930 y 19 de ma1·zo de 1931, estableciendo una legislación unifont!.0 so 
l-re letras de cambio y cheques , 
FACULTAD DE INGENIERIA 
SESIO~ LSPEClAL DE 2 DE SETIEJ'viBR.B DE 1936 
En la Cmdacl de Córdoba, a dos días del mes de setcümbre d.:-, nnl lL) 
vec1entos treinta y se1s reunidos en su Sala de Seswne.'! IJ<~.JO la prcstdoneh 
del señor Decano lng Daniel E, Gavier, los señows ConseJero.;, Julio de 
Tezanos Pinto, Natalio Trebino, Alfredo García ·voghnn, José Eenjv,mln 
I?ar-ros, Carlos A. ,Ninc11 Juan Dussaut, Carlos A., R.evol, Baltasar J!'errer 
y Juan KronÍU!':S1 se declaró abierta la sesión. 
El señor Decr::rLo mam:fiesta que el obJeto de la prf:'·.,~r..te sesión es e!Cl· 
gtr Vice De,'.u.uo de la Facultad, Delegados al H ConseJo Super~or.. e 
integrar las comis.1cnes mternas. 
De acuerdo ai resultaUo de las eleccwncs rcsp,:wtnn:~. el Heñor De(·.ano 
proclama al :11ger.- ero Cailos A Revol, V1ce Decano de la Fatultad por el 
período Setwmbre 2í936 937; y designa a los Ings l -1.1uardo Detlüla .Y 
Domingo 3 \_.astellanos, delegados al H Consejo Supei·Jor 
Igualmente y a moción del señor Barros, se autoriza al señor Drnmo 
para integrar las Comisiones internas 
SESIQN DE 9 DE SE'l'IEMBRE DE 1!\HJ 
En la Cmclad de Córdoba, a nueve días del me;• 1k tichcmbr<:) de mrl 
novecientos üeinta y seis, reunidos en su Sala de Sf1.".i.•mes, bajo h Pr.; 
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s1denc1a del Deca:cc Ing. Damel E. Gav1er, los señores "OTISeJeros J uho de 
Tezanos Pinto, Naialio Trebino, Juan Dussaut, Bart.vlonié de la· Colina, 
Ealtasar Ferre.r, Carlos A. Revol y Carlos Galínde2: V1·\~aneo, se decJaró 
abierta la sesión. 
Se da lectura por Secretaría Clel Decreto d1ctado P'_;!' el señor Decano, 
designando las siguientes comisiones internas: 
Enseñan~a; Ings. Julio de Tezanos Pinto, Carlos A. Nmc1 ·y Jos0 
BenJamin Barros. 
Vigilancia: Ings. Juho de Tezanos Pinto, Cario;; A, Revol y Barto-· 
lomé de la Colina 
Presupuesto y Cuentas: Ings. Alfredo García Voghr,o, Juan lJussaut 
y N a talio 'frébino. 
Arquitectura: Arq. Juan Kronfuss e Ings Haltasar Ferrer y Carlos 
A .. Ninci. 
Museos y G¡:¡,.binetes: Ings_. Nataho J, Sa1bene,_ .l":WJl Morra y L!urlos 
A. Ninci 
Doctorado en Ciencías; Ings Nataho J Sa1benc, TuE:n Morm y Bal-· 
tasar Ferrer. 
Reglamento: Ings. Carlos A. Revol, Bartolorné Je lü .Colma y Juan 
J)ussaut, 
Biblíoteca: Ings. José BenJamín Barros, Carlos Ga.J-lndez VIVanco y 
Arq. Juan Kronfm>s. 
ExCursiones; Ings Nataho J. Sa1bene, Carlos Gahndez V1va.ne<J y 
Natalio Trebino. 
Escuela Profes10nal: Ing~ Carlos A Nmc1 y AHwdo García Vo}:lmo .. 
SERION DE 15 DE OC'rUBRE DE 1836 
En la CnidaO. de Córdoba, a qumcc días del meo> rb octubre ie nnl 
novecientos treinta 71 seis reunidos en su Sala de Sesioucs l1ajo la pre-siden .. 
cia del señor Decu.no Ing. Dániel E. Gavier,_ los señor03 conSCJG"OS fosé 
I'Pnjamín Barros, Carlos Galíndez Vivanco, Natalio TrehinJ, Bartclomé de 
la Colina, Carlos A. Ninci, Carlos A'. Revol, Julio de Tezanos Pmto, Juaú 
.Morra y Juan Kronfuss, se declaró abierta la sesiÓn 
Se destiña T.; la ComisuJn de Enseñanza la soitcltU\1 }J1'eseniada por 
estudiantes dú las Escuelas de Ingeniero Mecámco Electncista y Electto-
l\f~cánico y Aeronautico pid1endo modificaciOn de la ordf~.:mnza n~glamen .. 
taria de práctica de taller. 
A la misma Comisión se destina un pro:yecto ,-;_.; u~·denanza fOIT«nla .. 
i1o por los señores consejeros Barros y Nmcí1 rclatlvv n ~ngreso ;e Lt Fa 
cultad de los alumnos procedentes do la Escuela PrcLsional .AncA<L. 
A contmuac1ón se aprueba sobre tablas el s1gmente despacho de la 
Com1sión de EnseHanza: 
"Córdoba, octubre 2 de 1936, - H Consejo: Vuestra Comts1tir. de 
F .. nseñanza dictaminando en el ped1do de ampliación del horario -Je traba·· 
jos prácticos foTmulado por el señor profesor de Saneamwnto y Puertos y· 
tPmendo en cuenta que dir,ha asignatura es el resultado de la fusi6n de 
los cursos de Ingemería Sanitaria y Puertos y Canales cuyos programas 
sintéticos establecían dos horas prácticas semanales para cada 1.ma do (lllas1_ 
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o¡-; aconseJo :fiJar p~ra el curso de Saneamiento y Puertos, el Siguiente ho-· 
ratio que empezará a 1·~gir desde la iniciación del año académico de 1937: 
Clases teóri~as, 3 ~oras ·semanales. Clases prácticas, 3 horas semanale:. 
FdQ$.: J. de TezaJJ-o~ Pmto. Carlos A N'inci . .José Benjamín Barro~··'. 
SESION ESPECIAL 29 DE OCTUBRE DE 1936 
En la Cmda:d óe Córdoba, a veinte y nueve días del mes· de Oetubre 
de mil novecientos treinta y seís, reumdos en su Sala de Sesiones hajo 
la pres1deucia del señor Dec::mo Ing-. :Qaniel E. Gavier, los señore.S Con--
~ejeros_ d.a.dos G-alindez Vivanco, -Juan Dussaut, Natalio Trebino, .Julio -de 
Tezanos Pinto, Baltazar Ferrer, Bartolomé de la Colina, Carlos A. Revol 
Alfredo (}arcía Vo~lino, Juan Kronfuss, Carlos A. Ninci, Natalio S. Sai~ 
bene y -Juan Mo;q-a, se declaró abierta la sesiÓn-. 
:Pe im;ned~at~Y el señor Decano maniñesta que el H. Consejo h~t sido 
citado a sesióri especial para el~;Jgir Deca_no de la Facultad por un pmíodo 
reglamentario. Agrega qUe de conformidad a lo que establece la disposi-
ción regla,mentaria pertinene, la votación debe ser secreta 
De acuerdo al resultado obtenido en la votación, el señor Dec.1.no pro 
clama Decano electo de la Facultad por el período noviembre 17/936 .. 940, 
al señor Con,sejero Ing .. Julio de Tezanos Pinto. 
SESlON DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1936 
En la Ciudad de Córdoba, a .seis días de Noviembre de mil -n.ovce1en 
tos treinta: y .seis, reuJJ,idos en su Sala de Sesiones, baJo la presü1ATI<'i!1 
del señor J)e_c,ano Ing. Daniel E. Gavier, los señores Consejeros -.Tulio de 
'l'ezanofl fin_to, Baltasax Ferrer, Bartolomé de la Colina, Juan Kronfuss, 
N~talio Trebino, Carlos Galíndez Vivanco, Carlos A. Ninci y Nata!io J~ 
Saib_ene, se declaró abierta la sesión. 
Con motivo de la inscnpción para el concurso de la cátedra titular de 
'Irigono.metría e Introducción al Análisis las -Comisiones de Enseñanza y Vi .. 
gilancia .. h.an produddo el siguiente despacho: "H. Consejo: Vuestras Go· 
mis-icnes de Ens~ñanza y Vigilancia han ·.estudiado las solicitudes Je ms .. 
crip_Ción_ para el concurso de la cátedra titular de Trigonometría ._:: Intro·· 
i¡ucción -al Análisis, y por las razones que en vuestro seno dará su miem· 
bro i;nfonnante,- os ::o,consejo adoptar la siguiente resqlución: 1",) Aeeptm· 
la mscripció:p. solicitada por lo-s ingenieros civiles, sefior-es A. Tecera :Mar-: 
tínez, Victori_o U~ciolo y Raúl A Ninci. 2o,) No hacer lugar a lo soliei--
tado por el Ingeniero Ge-ógrafo don Diomsio Centeno, por no poseer el re--
cttr;rgnte ~l más alto título umversüario que prescribe el Art. 3oo de la.· 
qrá,inanza de fecha 22 de noviembre de 1933, el 51 de los Estatutos vig('ntes,. 
y l_as resoluciones ,~oncordantes del H. Consejo Superior de fecha mayv 
2¡:.:;930, 10--16 de junio/930 y la complementaria del 26 de abril de 19~~!.. --
}<'dos : Carlos A. Re-vol, Bartolomé de la Colina, Juho de Tezanos Pmto, 
Alfredo García Voglino. En disidencia, José Benjamín Barros''. 
En ·nombre de la Comisión informa el proyecto el señor Tczanos Pin .. 
t_Q, quien manifiesta que es muy lamentable que las disposiciones legalei> 1m· 
pidan el libm acceso a los concursos a todos los que poseyendo título.:¡ o-_ 
capacidad quisieran hacerlo, pero qu'e el cumplimient.o del deber estú. por 
sobre toda otra comideración. 
Después de otras .consideraciones y de darse lectura a las resolucwnes 
del H. Consejo- Supenor citadas en el mforme, · se pone a votación el des·· 
pacho resultando. -aprobado por unanimidad 
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SESION DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1936 
En la Ciudad do Córdoba, a veinte y cuatro días del m:es- de No·v·iem-· 
bre de mil novecientos treinta y seis, reumdos en -su Sala de Sesiones bt;tj.ci 
la pres1dencia _del señor Decano Ing. Julio de Tezanos Pinto, los señores 
Consejeros Carlos A. Ninci, ·carios Galip__dez VivancoJ Carlos .A.. Revol, Na-· 
talio Trebino, Bartolomé de la Colina, Juan Dussaut y Na talio J. Saibe·· 
ne. se declai:ó abierta la sesión. 
Se da lectura de la comumcación del señor Rector· de la Universidad, 
dando cuenta que la Asámblea Uhiversitana venficada el 7 de novieutbr·)1 
le ha reelegido pMa ocupar el referi¿io cargo, 
A. continuación se da lectura de una nota del señor De!3ano de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad del Lib:nal, comum·· 
cando que de acuerdo a lo solicitado por la Facultad, ha designado al pro-
fesor Ing. Sim·ón Rubistein para integrar el Jurado ·qUe ha de dict"l-min·ar 
en el concurso para la provisión de la cátedra titular de 'l'rigonometría e 
Introducción al Análísis. 
Seguidamente se destina a la Comisión de Enseñanza ·el sigmente p1·o .. 
yecto sobre Profesores Adscr1ptos, del Ing. Revol: 
''La Facultad- P.e. Cieil.cias Exactas, Físicas y Naturales de. la _Umvér .. 
sidad- NacHmal de Córdoba, en uso de Sus atribuciones sanciü"na la ;:nguiente 
ORDENANZAc 
Art Jo. - Para ·Ser designado ·en adelante PROFESOR SUP.L'fiN'l'e 
de una Cátedra, se requiere ser PROFESOR ADSCRIP.TO' de la ni.i'sm~ y 
satisfacer las condiciones especificadas en el Art. 13 de. esta ordenanza 
Art. 2o. - Para. ser designado PROFESOR ADSCRIPTO de una Cá 
te,dra se reqUiere haber satisfecho en Cá"lidad de· ADSCRIPTO' a la misma, 
las obligaciones y condiciones impuestas por esta ·orde.nanza. 
ATt, So. ~Para adscribirse a una cátédra a lo·s efectos- del n:r:tlculo 
2o. se requiére~ a) Ser ciudadano argentino. b) Ser d"e nOtoria buena _con,:. 
ducta moral y profesional. e) Poseer el más ;:tlto título naewnal qu0· otot 
gue la Facultad en la Escuela a que corresponda la Cátedra y con a.ntígfie .. 
da:d de cuatro años por lo menos. d) Residir en el territorio de esti pro .. · 
v.incia,, e) AproQ'ªr la PRUEBA .INICIAL·· especificada en el art·. 4!>1, eon' 
trein,ta y ·cmco puñ:tos cpmo mínimum. ' 
Art .. 4o. ~ La· PRUE]3A INICIAL de Ias a;dsciip'ciones Se tomará 
como sigu.e: a) El aspirante deberá dar cinco conferencias púbheas de. unil· 
durac.Ión de una hora cada una.· b) Las cinco conferencias d,eberán- :dats:e 
en. un lapso no· mayor de diez días. e) Las conferencias tratarán l:lóbre i.Ei .. 
mas formulados en basé. al ·progr·ama cOmbinado -de la asignatura.. · d) Los 
cinco temas serán fijados por el Tribunal respectivo cuarenta y ocho horas 
ante& de la fecha de la primera conferencia en la forma siguiente: El as· 
pirante extraerá a la suerte del bolillero, cmco bolillas, de las eorrespon· 
diente al programa combinado y con estas bolillas· el Tribunal :formularf.. 
los cinco temas de las conferencias. El Tribunal en el mismo acto 1ljará.: 
hora, fecha y ()l·den en que debe dar las confereneías al aSpirante. 
Art 5o. - La .PRUEB:A INICIAL se tmnará ~n el mes de abril por 
un tribunal designado por la Faculetad y constítuído por eiireo micmbtQs 
como sigue: a) El profesor titular de la asignatura. b) Dos profesJ)rcs ti .. 
tu1ar€s de asignaturas afines e) Dos eonsejeros que sean profesore» 'tttR·· 
lares. El Tribunal inmediatamente después. de terminada, cáda 'Confel'i:meüt 
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que dé el aspn:a.n-te, prºee~e.rá por votaCióiJ. seeréta md\v~d}laJ a cl~siilc~-r 
l<t prueba emp~ando la .~scala de () a 1(). Ei1- .el act~ que débe labr,arse en. 
e~da p~eb::¡. se hªrá COnst~:t: CO:p:iQ _1\nic.a clªsific!)._ción er prol);ledio arit~núu:o 
de l~s ci.nc9 c~a,sific.aciones i:r:¡_diy_Uluales. EJ -Il.P.-m-erp 9-e p-qnto_s o clasitk~_ 
ción de;fi:p.itiva de la P11.1.-eba i:qi1úa,l se .Q.etern¡inará sJiwari(io Jªs ~la.sifieaeiQ .. 
nes consignadas en las actas co:rrespon,Q_i~p.tes a 'la_s ci:nc.o ~pn.f!3Nnci,tts, 
Art. .6". ..,...-- El A.PSCETPTO. a u:r;t.a. cátedr;;~. pa;ra ser de-signado :PRO . 
. F;ESOR ,ADSC:&IPTQ d~ Ja misma de}?e .s.ati_s;fa_cer las ~o;p_diciQn~_s emnple 
m_ent~-ria~ sig:uien~es_; a) Aprobar la PE,UEBA F!NAL ~speciftc~da ep. el 
artj_cu]J) _So, con ·tFeint.a _y ~inco puJ;J.tos co:p1o mJl!-:bnun. b) llaber ·1~4o_ en 
el término de tres a:iios a e-9nt~r desde Ja i!'l~ha de de.sig¡¡ación de AosoiuP .. 
'rO por lo 1-nenos veinte ~l!}ses teóricas y h¡3,ber asistido en eaJidad d1~ eola· 
b.oradp¡: d@l profesor titular por lo menos 111 vemte por cir:mto Q.e la8 claseS 
práeticas q:u~ comprenden tres aWJs. 
Art 7·0 ., --El e4.~:Q1en- de Tésis de. la P;R.UEBA FINAL ten-Q.;á una d_u. 
-rqción mínima de una hora y se tomará por un Tribunal .comp~~sto por cin 
.e_o. miew.bros cw11o sigp_e; a)El De.cano d-e la l!'acultad. b) El pro.fes_or ti-
tular de la. asignatura. e) Tres profesores titulares de asignahrras ~:fine§ 
en lo posible. Tenninada. ¡:a, prueba el Tribunal proeederá. a clash~et'Ll' de 
ar:uerdo a lo di.spp_esto en la- :paxte p_ertinente del A;rt. 5o. 
Art. 8" - La PRUEBA FINAL de la ADSCRIPCION cmnprepde, 
PresentMión dentro de los t-res. años a con-tar ·desde la fecha de de;.;ignación 
de ADS(_J-RlPTO o sea desdE la :fecha, de haber aprobado la PRUEB/t INI· 
CIAL v.n trabajo de '.flésis .atingent-e a la asignatura de la .cátedra d.B ADS· 
CRIPCION. 
Art. 9<0, ~ Bl ADSCRIPTO a Una cátedra eon OJer-eicw no meu.or .ihl 
tres años .en la cátedra y que hubiere_ satisfeeho en término todas la-'3. rruc .. 
bas, coruhciones y obligacíones especificadas en esta qrdenf_tnza y qu(~ ade· 
m§,r, no tuviere 1mpedirnentos de orden ino;ral o profesional será des¡gna.d-0 
por la ]'awltad PROFESOR ADSCRIP'l'O de la misma cátedra. 
Art lOo. ~El ADSCRIPTO a una cátedra que por cualquier causa 
no- prese-ntare--e-n;. té-mina el trabajo de Tésis o no cumpliere con la to-talídaH 
de las obligaciones especiffcad-as- en. el- inciso· (b) del Art. 6°. perJcra. d¡~ 
hecho y auto:rnáticamente todo derecho sobr:e· la,-ADSCRIPCION .. 
Art. 11<>. ~ Los teilU!.-s ?! fe:e:b.a.s, de las .clases teóricas .que dehe dQ..r 
el ADSCRIF'fü a una :cátedra serán fij&dos anualm.e.J;tte en el mes ~ie Ma· 
-yo p-or el profesor titular, quien en la mism:.a -époea deberá dar c.onoc¡mien 
to de ello a la Facultad. A\lemás el profesor titular podrá -:fijar como má 
ximum diez temas de clases teóricas por año y a los efectos del contralor 
de la actuación del ADSCRIPTO, deberá llevar Secretaría, un '' li1H'O es 
peclal'' en el cual se asentarán los temas y fechas fijados por el titult!r 
y la fecha de las conferencias y asistencia a las clases prácticas del ADS .. 
CRIPTO. Todas estas actuaciones deben quedar documentadas en el libro 
con las firmas 4-el Tit»lfH'1 B~;retadQ y .Adseripto. 
Art-. 12o. ~ Anualmente en el mes de noviembre se recibirán 0n Se· 
cretaría las solicitudes 9-e jJ-¡.:scrip-~i-ón de los interesados en adscribirse a 
una cátedra siempre que en lá cátedra el número entre profesores y n.ds 
criptps en eJercicio sea inferior a tres. 
Art ::}:3o, - En ad#lante la de.signat~ón de profesor suplente -le uua 
('.áte-dra .que no lo tuviere, se ~fe.ctuar{t de inmed_i_ato ,por sel~ición !'lllt:l".e lQS 
prq;fesore.s ad.scrl.ptos a 1~ n~_isma eát~dr~. La selecciÓn s~ harP, en b_ase ~ 
1&$ c1asif.icac.ioJles obt~nida.s po:r los pro;f.Mares _l}.dscriptos en las p-ru~hM 
iníc.iales y p-ruebas -finales, eorre·spondiéndole la suplene'ia 3-l que teng~.t ma,. 
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y9r claslfi~ación, o sea mayor .suma_ de pt!-ntos en amb~ pruehas, siempr~ 
q":le :no ttrviere algún impedimento d~ orden moral o prefesional. 
ART. 14.o - Los _profes(lres suplentes actuales y futuros ·hbérá.n 
Q.ICttir anualmente por .lo ·ménos cinco c!)nferenciás de ht asigna-tura res:. 
peetiv_a y los profesores ·adScr~ptos- de·berán dietar tres conferen.cias por .lo 
-menos y asistir e:n .. ca]idatl de eolá.boradóres de¡ Titul¡:¡.r a,l 9.-i'ez- p_or cient<,> 
d~ las clases prácticas ptn: lo nie!lOS. · 
Art. · -15°. - Los ~emas y fechas de laS elas.es que debe-rán dar los 
pTofesores su:Pientes y adscriptos _s·erán -:'fiJados anu'al:m:ente- en el mes -do 
Yayo ·por el· profesor titul~r quien en l_a ·misma- épo,ca_ ii.ebe:rá dar co'noei~­
rriie'nto de ello a la: ;FaCulta~. ~ los ehictos ·del c.ón~ralm· de la aetuacióti 
de lo's profesores Suplentes y prOfes!'Ú'CS adsctiptos, S'ecretaría_ llev~¡.d u!}. 
"bbro especial en el cual se asen:tar~n_ 'los temas ·y f13eh~s fijados por el 
titular enmO ti.sí Imsmo las fechas dP la::; eoilferéncias y _la asist~neia. To··· 
_f.aR .estas actua_eiones d(;lben -quedar documentadas en --el -libro co)l laS firmas 
·del Titular, Secreta:fw y ProfeSor Suplente 9 Pro_f~'sor ad:;~eripto. 
Art 16"'-. - El profesor sup_lente podrá hacerse' cargo del Curs0 del 
titular, cuando por artsenc-i3. de éste haya sido autorizado para ello por el 
Deeano de la Facultad 
Art. 17<>., - La falta de cumphmwnto durante un año o curso esco--
lar H -lo e¡¡tablecido ·en el artículo (11:) há-ce pasible ál ·profesor supHmt~ J-
al profesor adscripto de la pérdida del c.argo.. · 
A,rt. 18-o.. --;' :No se permitirá la acumulación de cátedr~s t;:.n ltv; eon--
dicíon.-~8 siguientes.: _a) -Una: d_e títv1ar .con una. -d:e profe:'l_oreS s_up1m'lte_i'i -o 
de profesores adscnPto. b} D.os d·e profesor suplente. e) Una de' proíeso1· 
slrple_nt~ yon una de profesor adsctipto o- -de adscripto. d) Dos de pro'f(lsor 
adscripto. e) Una ·ae profesor ·adscripto e·on una, ·de _adscripto._ 
Art. 19'-'. - Los profesores suplentes que en, la actualidad lo s¡¿>an 
i!e dos cátedras, dentro del término de. t;res meses de. sailc-ionada esta or•le-
·nanz_a~ deberá.-.~ oJ:.tar ·por una y los titulares que sean suplentes- de hecho 
ce!'!an en este cárg.o-. 
-A.rt .. :20 _. -- Deróganse las ord_enanzas y dis_posLciOnes- dictadas :por la 
Fa.-~ultad .que se -pp.ong;:t;n a: la presente 1 '. 
A contuluac'Lón se designa a los- rn·0:!'esores Ings. Edue.rdo Deht--za¡ Ja·· 
cinto del Viso, Fer·nando Sánchez _Sarmiento y _D.r .. Clodoveo Pasqualinj, para 
q1~e conjunta.:m.e..ti_1~ con el Ing.- Sinlón. .l{ubistein d~signado- -p·or la l!J.. del 
Lltoral, mtegr:en él jurado pam- prov·ision de la cátedra de Trjgonbru(;\tría e. 
I~troduccíón al Análisis. 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
SESION DE 8 DE SETIEMBeE DE 1936 
En Córd-obaJ a ocho días del mes de setiembre de mil nov.e..:.wntoS 
tremta y seis se reuniQ en ¡¡¡;>.s1ón ordi.naria, el H._ Consejo Dire_cti.vo ~e l:;t 
Facultad de Ciencias_ .Médicas, bajo la_ presidencia del .señor Decano doctor 
R-ftmón A. Brandán y eon asi~tencia de los señores consejerqs doctore.:> Gre .. 
_gorio Bermann, A~í;re_do. Bust.os Moyf!-no, Hum:berto _Fracas_si, Benjamín Ga·· 
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~nd~ez, Raf?'el Garzó~, Rodo1fo González, Pe~ro G Minuzzi, Jorge Or~a:r., 
.. ose M. Pizarra, GJ.!.lllermo V. Stuckert~ Raul_ Velo de Ipola y Reribert11 
Walker~ estando ausente el consejero doctor Alberto L. Gómez aetuand_o 
·el Prosecretario de la- Facultad doctor Carlos E. Pizarro. ' 
Se ·da lectura a una nota del Rectorado, comunicando que el JI Con 
selp Superior ha aprobado la m_odi:ficación de la ordenanza sobre nuevo 
plan de estudiOs de la Escuela de. Eitrmac1a y Doctorado_ en Farmae-lR y 
Bioquímwa en lo que respecta a los cursos de Química Orgánica y (tuím1ca 
Analítica Especial. 
Se aprueban los siguie·nte~ despa.cho;;_ d,e la ComiSión de Enseñanza: 
AcOnsejando auspiciar la idea expl'esada en nota del Decano de la Fa 
e.ultad_ de Cicne.ias Médicas del .Litoral de Unificar l<?s planes de estudios 
en las diferentes escuelas d·e 'Me'diciha y autorizándose al señor Dcet:e-o 
pai'a que haga las gestiones' corre_spoOndientes. 
Accediendo a lo solicitado pOr eJ profesor suplente encargado df' la 
rátedra de Física :Médica doctor :Oavid :;____,, Caro en el sentido de Uel<'g:u 
en eJ. profesor suplente doctor VIctorio Brachetta, las clases correspo1~dim1 
tes al programa de _Radi_odiagnóshco -y Flsioterapm 
La m1sma Comisión somete al H. ConseJo Directivo para que de'.~Id2. el 
des.tmó que debe darse al an.t_e_proyecto -de organización de la Cátfldra de 
Higi¡:me: y Profilaxis, tendiente a crear el InsYi~uto_ de Higiene, pre<;ontad0. 
por el profesor titular doctor Aquiles D. Villalba, por considerar muy bue 
na la iniciativa pero Imposible_ de_ rea_li_z_ar pot -ahora ppr falta de recnrsos. 
Se resuelve que quede en Comisión. 
Lo nnsmo, y por las nn:;;mas. -razon~s, se resuel-va en el proyecto ten 
diente a dar nueva orientación a la cátedra de Materia Médica y Ter~péu· 
tica, presentado el año pasado a raíz de h_abQr quedado vacante t--ll ~argo 
de profesor titulH1' de la matena. -
SESION DE 10 DE SETIEMBRE DE 1936 
En Córdob, a diez días del mes de s_etwmbre de 1.ml novecientos trcmta 
y seis, se reunió el H. Consejo Directivo de· la Facultad de Ciencias ~\fédi 
cas, bajo la ~pr-esidellcia del señor Decano doctor Ramón A Bran'dáll y 
con asistencia de los señores conseJeros doctores Gregorio Bermann, .. \Jire 
do Bustos Moyano, Humberto Fraca_ssi,· ·Benjamín Galíndez, Rafael G--mzún, 
Ro.dolfo González, Pedro G. Minuzzi,. Jorge Orgaz, ,losé M. Piza-rro, Gui-
llermo V Stuckert, Raúl Velo de- Ipola y Heribarto Walker estando au 
s~nt0 el consejero doctor Alberto L Gómez, actuando el prosecreUn.'io J,~ 
1::~ Facultad dador Carlos E. Pizarra. 
Con mohvo de la nota presentada por el adAcnpto 3 la cáf;edr:t de 
Clímea Psiquiiitricá
1 
doctor Exéquias Bnngas -Núñez, expresando 'lue est[i 
"cumphendo en el corriente año -ultimo de adscripción- los eursDs de 
Fisiología, Anatomía Pato1ógiéa y Psiquiatría'' Y pidiendQ se le dDterminf! 
SI al finahzar este últÍlhd iiño; de ·adsCripción~ debe presentar un ütro tra 
bajo, fuera del corresp·ondiente a la materia de adscripci·Jn, relacionado a 
uno de los otrOs dos cu:i'S.os. ·segmdos en el presente año", la Comision Qe 
Enf(eñanza aconseja: Comu_mcar ·al doctor Brmgas Núñcz que al !lnah-::at' 
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eP.te _año l_os curso:¡ que eStá s{gmendo debe presentar un ·soló traba;:¡o. con--
forme lQ establ_ec·e· el inciso _e) del art. 199 del r.eglitme:nto. Además debe 
cumplír el :-requ:úüto estab1ec_ido en la última, pa,rte del i_n:ciso f) del ~ew 
clona'do artíCUlo reglamentario-. 
El despacho" es- aprobada. 
-.-.-.. 
Por éecret~ría _se (fa lectura_ a .1os ~espach_os formulf!.._do.s, _ p_or la Co_ 
misión dé E:p:Se:ii"anza, ~~ el pr?ye_cto de lo_s, _ señores ~ons~jero,s Gonz:j1ez., 
Garzón._ y Orgaz; modifr_eap_do el_ capHulo pertint:rP:te \'!el réglatnent'J, refe~ 
rente al nombramiento de j'efes de Üabajos prácticos y a~. cl_ínica:s'. . 
Después de un catnbw de ideas en que intervieneri los doCtOre;, Gar·· 
zón, Bermann, Gon.&ález y Wálker, se resuelve aprobar ·en gener:;¡,l el .•Foycc 
to y que se cite ·al- Corrs.ejo Díreet1vo a sesión especml p-ar~ .trB.tarÍ~1, 
SESIONES ESPECIALES DE 7, S; 10, .19 DE SETIE:MJ;lRE bE 193o 
Cón el propós1~to de·_ designar Decü.no ·de la :E'Multad· de Ci_érrcüt'3 Mé-· 
dicas por un período reglamentario . a contar dcil 7 de Octubre ·próxinw, se 
reunió el Consr-~jo Directivó los días 7, 8, 10 y 19 de Setiembre de mii no·· 
vecientos treinta y seis, bajo la _preSidencia de1. Mñot Decano doct.oc Ra· 
món A Bn1ndán y con aSÍstencia ·dé· todos los rrilemhros de: ·ese Cuerro, éx·· 
cepto el doctor Alberto L .. G.ómez que· estubo ausente en las tres prime·· 
:ras sesiones. 
En. las ·sesiones de los: dias 7. y· ·8 se :reallza.ron cüatro voi;acioneo; co.n 
el propóSito iti,~icado, ·sin · -h~_be:t obtenidd la rtJ.ay-oTI.a r_eglam.enta:ria n'inguno 
de· los conséjetos votados. . ' . · 
·En. la· sesi6n del dí'u "10 el doctdr Or~az niani:festó '•·que en: rá:Z6t~ de 
las sltuacione"s creadas, y- en previsión de los giros· que _podtían ·prodticir;:;e, 
se decide. a 'formular una pregunta ál :tr'. Cons~jo Directivo y· es: si el De.-
cí\no en caso· de etnpitte tüJne dOble "v6to¡ esto es, p6d6r de.senip'atat :· pues 
si es asL e! se'fío'r Decánb puede .corttrib'tnr ·al empate y al misino tiempo 
desempatar El caSO' ptítlde pr·oa-v.cits<J:, ·y siendo Uii ildo. electoral; erriQ qUé 
el señor De,;8.no nn puede tener doble voto·. Por esa razón p"ido itl c'oü~ejo 
que resuelva'', 
Puesta. a votaclóif. la :moeiófi del .doctor Orgaz,. &e. :resuelve elevm·Tt--., en 
consulta al H. ConseJ·O SUperior, concretada en estos términos-: '·1 8i el 
Decnno ti~ne Q nO. doble voto. en caso de empate, ttatándose de actos·' elec 
cion_á'tiOs del H ,"-(Jónsejo Directivo''. 
Reanudada la .sesi9n el día 19 dé setiembre; se. ·da lectura- .por- Be,·reta· 
ría a· una 110Lm del Rectorado comunicando que el H. Cons.ejo Supet.Jor ha 
resuelto en S:e'1ttida afu'inativo en la, Cótlsulta. hecha por el ·.CQ;nsejo· Direc--· 
tivo·. 
-Se procede' en seguiQ.a a elegir ITecano, Obten.wndo mayoría el rloctor· 
Stuckert en la sexta votación. 
En conseeuencia es proclamado Decano poT un período reglamentano: 
7 de Octubre de 1936 .. 7 de Octubre de 1940 
SESION DE 13 Dll OCTUBRE DE 1Q36 
J<Jn la Cmdad de Córdoba;_ a tr('!ce días d.el mes de O.ctubre de mil no·· 
vec':i.entos· treinta y se1s, se reunió en sesión otdmaria el ·H. Cons~jo Direc-· 
tivo de la Ji,'acultad de Ciencias Médicas baJO la presiQ.encia del se:fio:- De·· 
cano doctor Guílíermo V. Stuckert y con asisten~ia de los consejeros dóc---
tores Hum berto Fracassi; Benjamín Ga-líndez, .Alber-to L. G.ómez, RoJOHo .. 
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Gonzá,lez, Pedro G. Minuzzi; _Jorge Orgaz, José M. Pizarra, Ra,úl Velo de 
~p_ola y Heriberto W_alker, estando ausentes los consejeros doctore~ Grego .. 
rio Bermann,_ -Alfredo Bustos Moyano y Rafael Garzón, actuando le :prose 
tano de la r~a.cultad, doctor Carlos E. Pizarro. 
Con mohvo de la nota presentada por el profesor suplente en Gjerc1 
eio de la eát~dn.:; de Clínica Méd1ca; 2<> curso doctor Antenor Tey, propo .. 
niendo médicos agregados al servicio a su cargo, la Comisión de Ense-üanza 
acOJJ,?eja :n:ombra:r los p_ropuestns: 
Mé_diCQf?_ agregados: Dres. José_ R. Plasmann, Ehseo SoaJe Echagu3 y 
S1xto Sonzini Ast.udil1o .. 
Para Vías R~spiratoP.as. y TiSiologüt_: D:r . Ignaci_o Ferreyra. 
Pro.:a CD;fermeda4~s: Sangre y Hem.atología: Dr. Armando Bustoi'l 
~e'tabolismo y Ew:l!lcrinología: Dra. Tania B. de Larrauri. 
Ginecolog~a; _:Dr. No:r.-ber_to ~agn¡¡,. 
EIElctrocp.x'd (lgrafías: ))r. Carmelo 1YiondeJar. 
Radiología: Dr. Isaac Schapira. 
Se resuelve aprobar el despacho" 
Con mohvQ de la nota presentada por el doctor Roger A. Lanza Cas-
telh solicitando adscripción a la cátedra de Clínica Otoxinolar:ingológH.·.a, ¡a 
misma Comisió_n acons.ej_a; conce~er la ad~cnpción solicitada, a partir (lesde 
la 1mcracwn del curso escolar de 1937. 
Se aprueba el despacho 
La Comunón, de Hospital ha esLudmdu el expe{hente formado eon mo 
t1vo de la nota enviada por el Rectorado comunicando que la Direeci6n Ge· 
neral de Arq'.litectura ha pedido. _la entrega de la Sala II del Hospit.~] N c. 
cional de -Clínicas, a los efectos de iniciar las obras iie reconstrucci•),l del 
mismo; y ha tomado muy en cuenta las observaciones formuladas por el 
se_fior D1reét-ü1' del Instituto de Mate'rnidad para el traslado del serv1do de 
Ginecología_ a _ese estaPiecimiento y llega a las siguientes conclusw,Ies: 
1-<>.) EncuCntTa justas. y eqmtativas las observaciones formulada"! poi' 
el Director de la :Maternidad y en .. consecuencia aconseja aprobar las bases 
propuestas pum que pueda hacerse. efectivo el traslado que se proye-?-t.tt. 
2-o .. ) Elevar al H. Consejo Superior el presente expediente a los c.fec .. 
tos de que se autonce la suma. solicitada. 
3°.) Soheitar igualmente del H. ConseJo Supenor el mantenwnento 
de .la partida correspondiente como refuerzo del presupuesto de la ~{nter 
nidad por el año 1937 .. 
4-o ) Una vez resuelto .favorablemente por el H Consejo Supeno1· lo 
sohdtado, comuniear al seño-J' Dire,¡:;tor del Hospital Nacional de Clínicas 
y Director de la Maternidad a Jos fines de su cumplimiento mmcdiaio 
Se resuelve aprobar el despacho. 
Por Secret!'.!-ría se da lectura a una nota presentada por el profe~or 
doctor Ferdinando Strada, director del Instituto de Anatomía Patol6glca, 
solicitando se disponga la reten-ción de los cadáveres en el Hosp1tal de Clí· 
niGas, hasta después de efeétuadas las autopsias. 
Después de un cambio. de ideas se resuelve) que los cadáveres ¡.¡e reten· 
gan por 24 horas en el depósito a la orden del Jefe del Instituto ele t~.na.·· 
tomia. 
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En seguida se d-a lectura a :otra nota ·presentada- por :é:t 'pt"éfOOor- ·titu 
lar de Química BiolOgica doctor Guillermo V. Stuc:k.ert, -solichaii·dd--:~atftij.ri · 
zac1_ón par& delegar parte 'de la ens~eñanza oiicml en ·el profesor -snpHníte \te 
la materia do.ctor Alberto Marsal 
Se resuelve conceder la autorizaciÓn sohcltada. 
SESION ESPECIAL DE 13 DE OCTUBRE DE 1936 
En Córdoba, a trece días del mes _de octubre del a_ñ(l _iidl ~_o:v:ey_lentos 
treinta y seis, se reunió ·en sesión especial el H. Colls(3jo Dire~tivó de _la 
Facultad de CH:nc1as Médicas bajo la pre_sidencia del señor De(}i:íno Jvetoi' 
Guillermo V. Stuckert· y con _asistencia· de lOs señoréS cbns_ejeros_ clp'c·-tc,res 
.Humberto Fracassi, Benjamin Galíndez, Albertó ~· · G0m6~_, __ R(rd~Ü:p' (lC:.nf~:\ 
lez, Pedro G-. Minuzzi, Jorge. Orgaz, José M. Pizarro, Raúl 'Ve~o (]_e Jpola, 
y Heriberto Walker, estando ausentes Jo·s señores consejeros·-d'qclo.Ce~ Gre· 
gorío Bermann, Alfredo_ BUstos Moya'n'O· y Rafael -Garzón, aetuan'd(j .~1 pro-
secretario de la Facultad doctor Carlos E. Pizarro. 
De acuerdo a la convocatona ,la presente ses1ón especml henc po• 
objeto elegir un delegado de la Facultad ante el H, COnsejo Superior en 
reemplazo del ctoctor León S. Morra que_ terminó ~-u: mandatO.., y ;c:(ni¡.;J.d.i3ra,. 
el proyecto de modificación- del capítulo de_l"'reglámentD_ vigente r~fer:ciite ~ 
la designación de Jefes de Clínicas y ·de· TrabájOS. Práctic6.s. 
Por secretaría se da lectura a la comunic_ac1ón del Rectorado la.ndo 
euenta de la vacante producida por haber :finalízado. su: man:da:to el doctor 
León S. Morra. 
De· acuerdo al resultado ·de las votacion:es del c.as'ó, se dcs1gll:a. d::lle 
gado de la Fa..:.ui: ··d al H. ConseJO' Supefíor al -do_ctor Agustúi .E; Larrt<.u-ri. 
En segmda se pasa a considerar el segundo asunto de la orden de~ ·Jia, 
_dámlose lectura por Secr·etaría al proyecto ineliciom}do y a los ·despa~~·ho·s de 
la Comisión de Enseñanza en mayoría y minoría · 
D~spués de un breve cambio de ideas~ el doctor P1zarto inamfiesta -r-1ue 
no creía necesario hacer _las modificaciones ·al -regiaiilent'o, formuT.tnd0 la 
siguiente moción ,de r-esolució:o-: ''Que el Honurable ConseJo· Dire.ctiv-;o re.-· 
comienda que;-a-1- ·-p:r:oponer los profesores_ titulares; · Jéfés de ttabaj_os 'Práe' 
ticos, den preferencia _a los profesores suplentes 'de· la materia, ·o de laB 
materias afines 1 ' 
Puesta a votación. esta mo~1ón es aprobada _por uuammidad. 
SESION DE 27 DE OCTUBRE DE 1~36 
En Córdoba, a ·vemte y siete días del mes de octubre de mtl no·ve .. 
cientos treinta y smsJ se reunió en sesión ordinaria el H. Consejo Due(' 
tivo de la :r·u.cul tad de Ciencias MédicasJ bajo la presidencia del sl:'iíor 
Decano doctr < G uilJermo V. StuekeFt;_c :isi~tíe~do lOs señores consejel'Os Al 
fredo Bustos :Moyaño, Humberto Fracassi, Benjamin Ga1índez, Rafael Gar 
zón, Alberto L Gómez, Rodo1fo Gonzá-lez, Pedro G Minuzzi, Jorge Orgaz, 
Raúl Velo de Ipola y Heriberto Walkér, estando .. ausentes -loS con·scjero<> 
doctores Gregario Ber-man·n y .José M Pizarro, y· actuando el prosecTct-;u;io 
de la Facultad, doctor Carlos E Pizarro 
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Se destman a ·com'lsión de VIgilancia los_ s1guientes _asuntos: 
_lo.) SoliCi-tud de los_ profesores -titulares de la EScuela de Farmacia 
_para que- el Consejo _Directivo interp;rete el artículo 6?. dei reglamnnto in-
terno- -en_ lo que ·concierne a la representación 'de dicha escuela en el seno 
a·e1 _0onse-jo. 
'2o_.) Nota del profe_sor -señor- P.-edro E. Pasqualis re-ferente a la .s_u:fi .. 
ciencia individua-l, ·en los cpncursos .mareados en el articulo _49 .. dei Esta-tuto. 
Se destman a la Comisión de Enseñanza, los asun_tos -sigmentes. 
lo.)_ Congreso Interna~ional de Psiquiatría Infantil a reunirse ell Pa .. 
ris e_n Juho de 1937, invita a enviar delegados. 
2o. ) Profesor ele Cl~nica MéQ.ic.a doctor Temístocles Castellano pr(} 
po;né méd1cos agregados. 
3".) Profesor doctor .Alberto Urrets Zavalía propone médico agrega. 
do al doctor Fedenco Ponce de León .. 
Se da lectura del acta de la Asamblea de Profesores Titulares de la 
Facultad propO!nendo candidato a Consejero al doctor Alberto Urre:s Zu: 
valia en reemplazo del doctor Ramón A. Brandán. 
Después de un cam:bio de ideas, se aprueba la moción del docto:r Ga--
líndez de ''Que se cite al Consf)jo para pasado mañana para tratar con 0 
sin despacho U e Comisión, la elección del doctor Urrets Zavalía') 
Se aprtle.ba el sigmente proye_cto de Com_lslOnes Internas del R. Con 
SeJo DireCtiv.o por el nuevo· pétíodo reglamentario; presentado por ol s'e.ñor 
Decano·: · 
Comisión dL Enseñanza: Dres. Fracassi, Pizarra, Bermann 
Comisión de Vigilancia y Reglamento: Pizárro, Velo .. 
Comisión de Presupuesto y Cuentas: ·Galíndez, Uóinez, Minuzzi 
Comisión de Hospital: Decano, Walker, Orgaz. 
Comisión de Biblioteca: González·, Garzó-n, Bustos Moyana 
Queda sin llenarse el número de las miembros de la Comisión de VI 
gilancia, esperando la incor_poración del nuevo consejero. 
Con motivo de 1·a nota preser¡_tada por el doctor José F. Verna, soli 
citando adscripción a la cátedra de Tisiologfa, la Cgmisión de En;;Mmnza 
aconseja:. 1-n.) Conceder adscripción a la cátedra d'é Tisiología al doctor 
José F. 'Vern~ a partir desde la iniciaCión del -curso escólar de 1937. 2·o.) 
Llamar a concurso para proveer el cargo de profesor titular de la Cáted1·a 
de Tisiología. 
Se resuelve que este aSunto quede en Comisión de Enseñanza hasta 
el año que viene. 
Se aprueba el despacho de la misma ComisiÓn aconseJando conccdel' 
adscripción a la Uátedra de Química Inorgánica a la señorita Eleetra Gi 
rad, a contar Jc::;de la iniciación del curso escolar de 1937. 
SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 1936 
En Córdo·ba, a veinte y nueve días del mes de octubre de mil nove· 
cientos treinta y seis se reumó en sesión extraordmaria el H. ConRBJO D:: 
re-divo de la Filcultad de Ciencias Médicas, bajo la presidencia del ::;:eñOr 
Decano doctor Guillermo V. Stuckert, con ásistencia de los señores ~i.mse· 
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Jeras doctores Gregario Bermann, Alfredo Bustos Moyana,, Rumberto Fra .. 
casi, Benjamín Galindez, Rafael Garzón, Alberto L. Góm.ez,_ Rqdol:fo Gon·· 
zález, Pedro' .G.; :M:inuzú, Jorge Orgaz, José M. Pizarr.o, y .Raúl VeJo de 
Ipol3.., a'etuantlo d Prosécretario de la Facultad doctor Carlos E. Piza~ro._ 
Con motivo de una nota presentada por el adsc_npto a la cátedra de 
Clímca Gmeeol<Sg1ca, doctor Manuel AlbertO Freíre, solicitando un pronun·· 
ciamientó referente- al tituló Universitario que -posee, a lo~ efectos -de la 
adscripción; la -. Comisión de Vigilancia fundada en que de -. ae:uerdo a la 
ordenánza _en v:1gencia el -adscrípto- -debe- tener el m_á;s_ alto t~tulo uaeiona] 
que otorgue la FacUltad .en la Escuela a qUe corr_espohda Ia· cátedra, requi· 
sito que sa_t1sfac:e el solicitante, aconseJa:- Comunicar -al doctor Freiie qtte 
el título de doctor---en Medicina y Cirugía que posee ~S el que correspo'nde 
para ['In' ads_crip_ei-ón a la Cátedra de Ginecología, estando por lo ·misfuó 
satisfech·a ·la exigencm reglamentaria. 
Se resuelve a pro bar el despachO. 
Habiendo solicitado el doctor StÚckert ser reemplazado en la cátedra 
de Química Inorgánica, mientras eJerza el ;Decanato de la Facultad, propo·· 
nienQ_o para ser reemplazado al doctor Alberto Marsal, por C1,!.anto -el sn·· 
plen,te de la ;materia señor Velo de Ipol:;t no puede hacerse cargo de _la 
cátedra por estar desempeñando la de Física FarmacéuticlJ,J la qomis1ón 
ae Vt~lancia _aconseja: 1o.) Acceder aí pedido formuládo por- el .. loctor 
Stu~ker-~ conf-qr:rp.e a. lo que establece el artícu~o J_49 del reg~amento ·dgen·· 
te, reen;tWazá:q.do¡o en Ja_ cátedra d.e Quílíl.ica lnl)rgánica a par-tir de_1 día 
S de1 P-oYrÍP-,)ltÁ, y elevarlo al H. C. Auperior para !';U resolución defi_n~üva-, 
2o.) Encargal'- mtf;)rinaiuente de _la Cátedra de Químic.a Inorgánica al doc·· 
tor AJberto_ lvl~rsa¡l_,., 
Se resuelve it.flroba:r el ·de.spacb.o. 
SESION ESPECIAL DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1936 
En Córdoba, a diez días del mes de noVleiílbre de mll nov:oclentos 
tremta y seis, se reunió en sesión espeeml el H, Consejo Directivo :le 1a 
Facultad de Cwncms ~édicas, bajo _la presidencia del se:í'ior Dec_ano doctor 
Guillermo Y. Stl,l._eker-t, y con asistencia de los señores consejeros. d~et.vrcs 
Gregario- Berm1~n-n,-' Alfred.p Bustos Moyana, Humberto Ftacassi, B_e;njamín 
Galíndez1 R<1fa.cl G~r_ZÓJl, .A{b.Ejrto L . G6mez, Ro_dolf_o -Gonzále:z;, Pe_dro ,G. 
Ivfinnzzi, Jorge Orgaz, Ra'!il- Velo de Ipola y Heriber_to Walker, _actuando 
el Prosecret<1üo de la Factrltad doc-tor Carlos E .. Pizarro. 
La presente ses1ón especial tiene por objeto considé-rar el proyectó 
dr resolueiotl presentado por el señor DecanoJ declarando (•aduca la suplen 
c1a de la cátedra de Física Farmacéutica del doctor :Moisés Goldman. 
Por Secretaría se da lectura al proyecto indicado ·del señor Decano 
-y &i despacho de la Comisión de Vigilancia aprobado en ses16n del 29 de 
octubre accnsejanuo citar.- _a sesión especial para tratar dicho proye.cto, -fun .. 
dado su despacho en disposwion_es vigentes comc1 ser el art. 190 del regh 
Jnento interno que expresa; "Los profesores suplentes tendrán iguiles obli~ 
gaciones de residencia. que los titulares y no podrán ausentarse -dm~ante el 
año escolai' poi ~-r:.ás de dos meses sin permiso de 'la Facultad'', y el ar( .. 191, 
que determina: ''El Consejo Directivo e._ cualqme,r momento po(jrá .f'u_s:· 
pender o separar de sus puestos a los profesores suplent.es que no ct_lm:P.Iie · 
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ren,_ si;n causa justHicada, los deberes de su cargo, o incurneren en las cau .. 
sales del art l68'' . 
. Después d€) un breve cambio de palabras se vota el proyecto de re .. 
~olueión siendo aprobaQ_o_ y deelarándo_se en consecue:r;J.Cia caduca la :suplen--
cia de la-c~tedra de Física }i'armacéutica del doctor .Mo~sés Goldman. 
SESION DE 10 D.E NOVIEMBRE DE 1936 
En Córdoba a diez dí~s del mes de noviembre de rn,¡l ·n,ovec:re.nto,;; trem-
ta :; seis, se reunió- en sesión ordinaria el R. ConseJo Duectivo ·d8 la Pa-· 
cultad de Ciencias Médicas, bajo la presidencia del seño_r Decano doctor 
Guíllermo V.. Stuckert ·y con asistencia de los seño-res cons_ejeros doctores 
Gregorio Bermann, Alfredo BUstos Moyano,. Humberto:. ]'taeassi, Benjamín 
Galínde:z, R-afael Garzón, Alberto' L. GómezJ Rodolfo Gonzá1ez, Pedro G. 
Min,uzzi, Jo.·g:e .Orgaz1 'Raúl Velo de Ipola y Heriberto Walker 
La Comisión de Enseñanza comunica que se ha conshtuído de~ng1mnAó 
pres1deritc al doctor José M. P1zarro. 
A Comisión de Enseñanza se pasa un proyecto del ;.eñor Decano so·· 
lm~ creación de un Instittuo de Bwquímtea. 
La C01msmó de Enseñ_anza después dé estudiar la nota presentada por 
r-1 profesor de Clí-nicá :Médica ler curso, doctor Temístocles Cast-ellanos, 
proponiendo médicos a~regados, aconseja: Reservar en Comisión esf:r:l asuri· 
ta para que sea considera en las primeras sesiones del periodo ordmario 
del a-ño p1•6nmo , 
Se _apTue ba el dee:hacho. 
La misma Comisión despU:és de estudiar la nota pxcsentáda por et 
profesor doctor Albe-rto tJ-rrets Zavalía proponiendo al doctor Federico Pon· 
ce de LeOn como médico agregádo del servicio de Oftalmología, de aenQrdQ 
a lo que establece el art, 5(). de la ordenanza Tespectiva acomleJa~ Reser·· 
var en ComisiÓn este asunto para qUe sea considerado en las primera::! se·· 
siot1éS ordin<J.rias del año próximo. 
Se apru.e ba el despacho. 
La misma Comisión después de haber est:udmdo el expediente .form~dc 
con motivo de la iniciativa del señor Decano tendiente- a dar una nueya 
ori¿ntación a la cáted_ra. de_ Materia Médica y Terapé11tica1 manificstfl- que: 
en:cuentra muy plam:ible la iniciativa de transformar la cáteQ.ra inl!.iea•1a 
en una de FUrmacología y Técnica Terapéutica de acuerdo con las llírecii·· 
vas modernas 
Después de un cambw de 1deas en que mtervwncn los conseJel'cs Ber-
mann. Orgaz, Gal'Zóu, Fracassi, Velo de Ipo-la y el señor Decano, se :rfsuebe 
a indiCación de este último que vuelva a Comisión de Enseñenza para que 
estudie la forma de tratar las modi:ficacwnes del plan de estudios en lo que 
respecta a la cátedra propuesta, y en~onces se clte a sesión especial, 
Con motiv0 ill'l pedido .formulado pCir el doctor Ennque Moisset; do_ Es·· 
panés en el sentido de que se le acuerde adscripción a la cátedra de F1sio·· 
logia de ]a que eS Jefe de 'trabajos prácticos, cancelándoscle la ad:wripción 
a la cátedta de Clínica Médica, y de que se le compute un año de anfi~e 
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dad en _l~ nueva adscnpclón, en razón de haber seguido un curs_o completo 
de- -FM~:.-logí:;t; y que se le reconozca así mismo el curso de Química. BlolO-
giea que h_a seguido en su anterior _adscriJ?_ción, la Comisión de Ensoñanz~t 
fundada en liU_e l'l doctor :Moisset de· Espané,;;: reúne los requisftos ü'sta:bfe 
cidos en el irticulo 196 del reglamento Vigente; y que el _artículo 203 del 
mismo CXJ!lQso. ql~e considéranse adscriptps los Jefes de Clfnic·as- y de- tra·· 
bajos pr_áGt1CQS. de :i_as cátedras a cuya sUplencia _aspiren, siempre- que así -lo 
soliciten, AüO:l\Sf.J'A: 
1~.) Acor_dar _adscripción a la cátedra de_ Fuhología ai. doctgr }Jhrique 
Mmsset de :E;spagnés cancelándosele _la- -actual adscripción a- .la cátedra- de 
Clínica Médica. 
2o.) .Coinputarse- un año de antigüedad. para su -adscripcH'}n _a· h c:áte 
dra df) FisiOlogía) -por su condición ·de jefe de' trabajos prácticos de l3. má-
t'?ria y haber reahzado el ai'í.o anterior un cui'so completo y un tra·bajo .en 
la misma; sin que esto implique eximirlo de. seguir .los -cursos: pe-rtinentes-. 
So.) Computarle igualmente para_ la adscripción a Fisiología ·~l curso 
de Quími.~'" Bi <~1Ggica que tiene realizado. 
Se resuelve aprobar el despacho. 
Por últ1mo se resuelve pasar a cuatro mtermedio hasta el 12 del co __ 
rirente a las 18 .. 30 horas. 
SES;¡QN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1936 
En Córdoh~. ::t iloce (Has ~}el mes_ de_ nov1eml;n·e del R:fiO mil novMien:· 
tQs trc1nt9~ y sms se reunió el H. Consejo Directivo de la ]'fkcul-tad de 
Ciencias Médicas~- baJo la presidencia del señor .De,cano_ doct_or Gni,Hermú 
V. Stuckert y cOn asistencia de los consejeros doctores Gregorio Be-nnann. 
Alfredo B:ustos Moyana, Humberto F,rac_assi, Benjamín G-a}í_r;t_dez, Rafael 
Garzón, I-todol:fo GonzaLez, Alber~o L. Gómez, _Pédro G. M-inu~zi! Jorgt;" Ü1;· 
gaz. Reúl Velo de Ipola y Heriberto Walker, actuan-d.o el prosecreta1·io d_e 
la Facultad docto"r .Carlos. E Pizarra 
Se entra a considerar la interpretaciÓn ael artlc:ulo 6"'. del reg;_lam(ntQ 
y la elección de un consejero. 
Después _de_ da:rse lectura a los mfor;mes de los doctore$ Walker :/ Ve-io 
de Ipola, y de próJ:ueirse un intercambio de Ideas en •Jl cual intcnienen 
la m~yor _p'cil ',b de los se:ijores consejeros, se resuelve aprohir eil. definiüv;a, Ia 
primera par~e Jci :nforrp_é del Dr Walker por _el gue se resuelve ,., D?.::.~áia;' 
que fÍl artí<mlo 6"' .. del reglamento Vlgente ha sido aclarado en_ su iuterpre 
taciórr y alcance" y la segunda del informe d_el ·doctor Velo d~. tpoh. 
''Ele-gn al doctor Alberto Urrets Zavalía en e1 Carácter de C'onsejerc-''· 
En _consecuencia queda elegido consejero el profesor doctor Alberto 
Urrets Zavalía, para completar el período reglamentario que finalv:n el 9 
de jumo de 1937, conforme a la propuesta de la Asamblea de Profesores 
Titulares reunida el día 16 de octubre pasado 
Por Ss¡'.rctarh se da lectura al siguiente prü"ye·cto de resoluciÓn Ue~ Reilol' 
Decano referente al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados 
de la Naé.ión, }lO!' el señor Aménco Aguilera. 
''H. Consejo; Este Decanato tiene el agrado_ de elevar a vuestrq co-
nocimiento e:l proyecto de ley presentad_ü" por e.1 señor Américo Aguilera a 
la H. Cámara de Diputaaos de la Nación y cuya copia adjunto. 
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Como se desprende de este pi'oyecto se construirá un e ~lra-11 ~ 
Facultad de Ciencias Médicas. con partidas anuales d_é un 1._00 . . üewe .. ~ 
sos hasta la suma de 3. 000. 000. La forma de distribución de las 1 i;)ii¡i¡~'ilfli',.. 
dependen~ias, .e.scuelas y cá(e(J.ras, queda librado _a la co.nsidéració~ poste-
ripr del P. Ejecutivo y a la Dirección de Arquitectura y como .en casos 
análogos siempre en conCor(j._a_nci~. con las respectiyas dependencias:. 
Considero ·que por el :r;n?mento a nuestra Facultad no le queda más 
que auspiciar caluros~men~e. esta iniciativa, tantas veces expresadas en nu-
m!')ro.sas oportunid~des en el se;uo mis:¡no de los Cuerpos Directivos. Las 
discusioneS de ubicación, d1stribuCión, etc. quedar-ían para resolverla':! en su 
oportunidad, Iler9 d!')sde ya podría pensarse en la forma de abotUarlos. 
Para el caso propongo el siguí_ente proyecto de resoluci9n: 
1<>.) Dirigir nota al diputado señor Américo Aguilera agradceiendo 
su intervención en pl'o de los intereses de esta Facultad. 
2<> .:) Dirigir nota a·la :Cámára de Diputados de la Nación, ausp1c1ando 
el proyecto del diputado Aguilera y solicitándole pronto d!')spacho. 
3-<>.) Dir.igu nota a la Cámara de Senadores y Poder Ejecutivo en el 
mismo sentido. 
4°.) Una vez el proyecto sancwnado, se nombrará inmediatamente una 
comisión .para el estudio de las necesidades del edificio proyectado y sus 
pormenores'' 
SESION DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1936 
En Córdoba, a ve-mbcuatro días del mes de noVle:r:Ubre del ~íío mü 
novecientos treinta y ::;eis se reunió en sesión onlinana. el E:. Consejo Di .. 
rectivo de la Facultad de Ciencias Médicas, bajo la presidencia del señot 
Decano doctor Guillermo V. Stuckel't y con asistencia de los señores t>On .. 
sejeros doctores Gregorio Bermann, Alfredo Bustos }4:-oyano, Humberto Fm--
cassi, Benjamín Galíndez, Rafael Garzón, Alberto L. Gómez, Rodolfo Go:n. .. 
zález, Pedro G-. Minuzzi, Jorge Orgaz, José M. Pizarro y Alberto Urrets 
Zavalía, ac!;unud0 ol Prosecretario de la Facultad, doctor Carlos E .Pizarra .. 
Rectorado comunica que ha sido reelecto el doctor Sofanor );wnllo 
Corvaló.n, por un _período reglamentario. 
El mismo Rectorado comumca que el ConseJO· Supenor ha aceptado 
la renuncia presentada por el doctor Agustín E. Larrauri de Delegado de 
la Facultad 
A Comis16n de VIgilencia la solicitud presentada por el doctor :Yia.r--
tínez Carreras para adscripción a la cátedra de Medicina Operatori-J .. 
A Comuunó de Enseñanza se destina la propuesta presentada por pro .. 
fesores para la provisión de J-efatura de Clínicas y de ti-abajas prádicos 
por el año 1937 .. 
Se mtegra la Comisión de Vigilancia y Reglamento con el conseJero 
doctor Alberto Urrets Zavalía. 
Con motivo de la nota presentada por el señor Ramuo Penas ~\feilan, 
que está revalidando su diploma de médico cirujano en esta Facultnd, so· 
licitando se le exima de dar examen de Tisioolgía y de Clínica Médicn. 2°. 
curso, aduciendo que cuando inició su reválida en el plan de estudiof:: en 
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víge;neul, no se ex1gía el doble examen de élíilica Mé.diea .Y 1~ Tisiologit::.. se 
~:ha _e.qnjq.]lta,me;nte con Epidemiologitt, la Cpm_ísió;n d13 Enseñanza a:cOnseja 
no haee:r lu,_gár ;1 la reváJida :p9r las s_iguiel).tes razones; 
u El peticidn~;nte e13tá realizando. su. _re~álida de· .acuerdo· al plé.ri dé 
~stlidios. de __ .sí~te· añoS, _pues_ la inició el año _1982. El ;plan de este aüo de·· 
rogado en 193.4á _Siendo su.stít11d0 por el actua}Ih!3;nte_vigente. _ 
· En la _o;rd_enanza respeeliva se dej_ó- expresamente est~bleciQ_o que_ que· 
dal;mn sujetos __ :;tl _plan_ del a;ño 1934 todos lós r,tue clirs.aba11 p_ór- el "plrtn' _dé 
~lete años. Est:a disp.osición comprendía también a las reválid~,s que se ·e;n .. 
~ontraban en esa~: condi.,ciones. _ . · · 
Por conSiguiente no podría accederse al ped¡dO del -señor Penas ],'fe¡·· 
ian, sin modificar· previamente el plan de estudios'' .. 
Se aprueba el despacho de la Comisión, 
Por Seci'etal'ía se da lect:nra .a la. ·eomum.eaeión.. del -~taradO" .dá.Il..li.O. 
cuenta .que el R<mora:ble: C.o~·"S:up~or"·Jírr' a;~éJ?titdb 13.. ·renuncfa -Ief' :dOc 
tor Agustín. E .... :fumft.a;niT Como· delegado de la ·Facultad ante dicho ÜPerpo. 
S"e· ·prác"Elde a t.omar las votaciones del caso, resultando favorécido el 
tfóctor José C. Lascano, quien es proclamado en consecuencia Delegad 'J de 
la Facultad al Honorable Consejo Superior por un período reglamentario. 
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